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Ϩ 㣗࡟㛵ࡍࡿヰ㢟 
1 ୕ࡘࡢヰ㢟 
(1) 㣗࡜೺ᗣ
᭱㏆㣗࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢヰ㢟ࡣ
኱ࡁ୕ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㣗࡜೺ᗣࠊ㣗ࡢᏳ
඲ࠊ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1࡟ࠊ㣗࡜೺ᗣ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜
࠼ࡤ 2020 ᖺ࡟㏄࠼ࡿᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥ
ࣆࢵࢡࢆ㛫㏆࡟᥍࠼࡚ࠊእᅜே᪑⾜ᐈ࡜ࡋ࡚᮶᪥ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐᑓ⏝ࡢ㣗ᮦ࡟ᑐࡍࡿࣁ
࣮ࣛࣝㄆドࢆᚓࡿάືࢆ௻ᴗࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࢽࣗ
࣮ࢫࡀሗࡌࡽࢀࡓ(3)ࠋࡲࡓ᪥ᮏࡀ㧗㱋໬♫఍ࢆ㏄࠼
ࡿ୰ࠊ㣗ࢆ㏻ࡋ࡚㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ♫
఍ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ(4)ࠋ 
(2) 㣗࡜Ᏻ඲

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
➨ 2 ࡟ࠊ㣗ࡢᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡀᑾࡁ࡞࠸ࠋ
2016ᖺᗘࡣࠊࠕ୰ᅜ〇෭෾㣯Ꮚࠊ෭෾࢖ࣥࢤࣥ➼࡟
㎰⸆ࡀពᅗⓗ࡟ΰධࡉࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ஦௳ࠖࡀ㣗ࡢ
Ᏻ඲ࢆࡵࡄࡿ㔜኱஦௳࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ(5)ࠋࡑࡢᚋ
2017ᖺᗘ࡟ࡣࠊ⩌㤿࣭ᇸ⋢ࡢ᝷⳯ᗑ࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ᝷⳯ࢆ㣗࡭ࡓ 21ேࡀ⭠⟶ฟ⾑ᛶ኱⭠⳦㸦O157㸧
࡟ឤᰁࡋṚஸ⪅ࡢⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃሗ㐨ࡉࢀࡓ
(6)ࠋ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟㏆ᖺ࡛ࡣ㣗⫱ࡢ㔜
せᛶࡶ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ஦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㣗⫱࡜࠸࠺ゝ
ⴥࡣࠊ᫂἞ 20ᖺ௦࡟ࡍ࡛࡟㐀ㄒ࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓࡀࠊ
ࡑࡢᚋ㛗ࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ(7)ࠋࡑࢀࡀ෌ᗘὀ┠ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ2001ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ∵ᾏ⥥
≧⬻⑕㸦BSE㸧ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢࠕ∵⫗ᅾᗜ⥭ᛴಖ⟶ᑐ
⟇஦ᴗࠖ㸦ᅜ⏘∵⫗㈙ྲྀ஦ᴗ㸧ࢆᝏ⏝ࡋ࡚ࠊ」ᩘࡢ
㣗⫗༺ᴗ⪅ࡀ㍺ධ∵⫗ࢆᅜ⏘∵⫗࡜ഇࡗ࡚⿵ຓ㔠ࢆ
ᦢྲྀࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ∵⫗ഇ⿦஦௳ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ
ࡇࡢ஦௳࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊ㎰Ỉ┬㸦⾜ᨻ㸧࡜㣗⫗ᴗ⏺ࡢ
⒵╔ࡢᵓ㐀ࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊ㣗ࡢᏳ඲࡟ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ
ಙ㢗ࡀ኱ࡁࡃᦆ࡞ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓ(8)ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙜ᫬ࡢᑠἨ㤳┦ࡣࠊ2003ᖺࡢ
᪋ᨻ᪉㔪₇ㄝࡢ୰࡟ࠊࠕ㣗⫱ࠖ࡜࠸࠺ᙜ᫬ࡲࡔ⪺ࡁ
័ࢀ࡞࠸ゝⴥࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛ࠊᾘ㈝⪅ࡢ୙Ᏻࢆỿ㟼໬
ࡋࡼ࠺࡜ᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡑࡢ᪋ᨻ᪉㔪
₇ㄝ࡛ࡣࠊࠕᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟㔜せ࡞㣗⏕άࡢ኱ษࡉࢆ
ᩍ࠼ࡿ㣗⫱ࢆ᥎㐍ࡋࠊᏊ౪ࡢయຊྥୖ࡟ດࡵࡲࡍࠖࠋ
࡜࠶ࡾࠊࠕ㣗⫱ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࡶ㐃᝿ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟ࠊ㣗⫱ࡀయ⫱ࡸᬛ⫱࡜ྠᵝ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀ
࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࡢ㣗⫱
ࡀ࠺ࡲࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣࠊ⚄ዉᕝ┴኱☾⏫ࡢ୰
Ꮫᰯ࡛኱㔞ࡢ⤥㣗ࡢ㣗࡭ṧࡋ࠸ࢃࡺࡿ㣗ᩱࣟࢫ஦௳
ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ(9)ࢆぢࡿ࡜ࠊ᠜␲ⓗ࡟࡞ࡽࡊ
ࡿࢆ࠼࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ(10)ࠋ 
(3) 㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡢヰ㢟
➨ 3࡟ࠊ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡢ㔜せᛶࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀࡜ࡣࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢேࡀࠊ࠸࠿࡞ࡿ
᫬࡟ࡶࠊάືⓗ࡛೺ᗣⓗ࡞⏕ά࡟ᚲせ࡞㣗⏕άୖࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡜Ⴔዲࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࠊ༑ศ࡛Ᏻ඲࠿ࡘᰤ㣴
࠶ࡿ㣗ᩱࢆࠊ≀⌮ⓗ࡟ࡶ⤒῭ⓗ࡟ࡶධᡭྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ(11)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㣗ᩱᏳ඲ಖ
㞀ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊୡ⏺ேཱྀࡢቑຍࠊ᪂⯆ᅜ
ࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟ࡼࡿ㣗⏕άࡢኚ໬ࠊࣂ࢖࢚࢜ࢿࣝࢠ࣮
⏕⏘ࡢቑຍࠊẼೃኚື࣭␗ᖖẼ㇟ࡢ㢖Ⓨࠊ㍺ฟవຊ
ࡢ࠶ࡿᅜࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㣗ᩱ౯᱁ࡢ୙Ᏻᐃᛶ
ࡢᣑ኱࣭㎰⏘ရࡢ㔠⼥ၟရ໬࡞࡝ࡢୡ⏺≧ἣࡀ࠶ࡿ
୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢ≧ἣࡣࠊ㣗ᩱ౪⤥ࡢ࠺ࡕࠊ࣮࢝ࣟࣜ࣋
࣮ࢫ࡛ 6๭ࠊ⏕⏘㢠࣮࣋ࢫ࡛ 3๭ࢆᾏእ࡟౫Ꮡࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㎰ᆅࡢῶᑡ࣭㎰ᴗேཱྀࡢ㧗㱋໬➼ࡢ⏕⏘
ᣑ኱࡟ྥࡅࡓㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡁࡧࡋ࠸ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿ(12)ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᭱㏆ࡢ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡢヰ㢟࡜
ࡋ࡚ࡣࠊࢫ࢖ࢫࡢᅜẸᢞ⚊ࡢ⤖ᯝࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࢫ
࢖ࢫ᠇ἲ 104᮲ 1㡯ࡣࠊ㎰ᴗࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ࡜ᕷ
ሙࡢせồࢆ࡜ࡶ࡟‶ࡓࡋࡘࡘ⏕⏘ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠕᅜẸ࡬ࡢ㣗⣊౪⤥ࡢᏳ඲ⓗ☜ಖࠖ㸦a ྕ㸧࡜࠸
࠺㔜せ࡞㈉⊩ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐃㑥ࡣ㓄៖ࡍࡿ࡜ᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ2017ᖺ 9᭶ 24᪥ࡢᅜẸᢞ⚊࡛ࡑࢀ࡟
㛵ࡋ࡚஬ࡘࡢせᅉࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿ᠇ἲᨵṇ
ࡀ⣙ 80 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ㈶ᡂࢆᚓࡓࠋࡑࡇ࡛࠸࠺஬ࡘ
ࡢせᅉ࡜ࡣࠊձᅜෆ㎰ᴗ⏕⏘ᇶ┙ࡢ౵㣗ࡢ㜵Ṇࠊղ
㎰ᴗ⏕⏘ࢆ≧ἣ࡟㐺ᛂࡉࡏຠ⋡ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ճ㎰ᴗຓᡂ࡬ࡢ౫Ꮡࡢῶᑡࠊմᅜእ㈠᫆ࡢ⥔ᣢࠊյ
ᗫᲠ≀ࡢῶᑡ࡛࠶ࡿ(13)ࠋ 
(4) 㣗⣊⮬⤥⋡࡜㣗ᩱ⮬⤥ຊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡢほⅬ࠿ࡽὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡢࡀࠊ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢ⥔
ᣢ࣭☜ಖࡣ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㣗ᩱ
Ᏻ඲ಖ㞀ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊࢃࡀᅜࡢ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢ⥔
ᣢ࣭☜ಖࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ㣗ᩱ
⮬⤥⋡ࡣࠕ㣗ᩱࡢᅜෆ⏕⏘ࡢᅜෆᾘ㈝௙ྥ࡟ᑐࡍࡿ
๭ྜ࡛ࠊᅜෆᾘ㈝ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᅜෆ⏕⏘࡛㈥࠼ࡿ࠿ࢆ
♧ࡍᣦᶆ (ࠖ14)࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢほ
Ⅼ࠿ࡽぢࢀࡤࠊࢃࡀᅜࡢ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡣ᫛࿴ 40 ᖺ࡟
ࡣ࣮࣮࢝ࣟࣜ࣋ࢫ࡛ 73ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ
⤒῭ᡂ㛗࡜཯ẚ౛ࡍࡿᙧ࡛(15)ࠊ᫛࿴ 46ᖺ 58ࣃ࣮ࢭ
ࣥࢺࠊ᫛࿴ 62ᖺ 50ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࠸࠺ᙧ࡛኱ࡁࡃప
ୗࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋࡶᖹᡂ 22 ᖺ࡟࣮࣮࢝ࣟࣜ࣋ࢫ
࡛㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡀ 40 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ኱ྎࢆษࡾࠊᖹᡂ
28ᖺ࡟ࡣ 38ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ㣗ᩱ⮬⤥ຊࡍ࡞ࢃࡕࠕᅜෆ⏕⏘ࡢࡳ࡛࡝ࢀ
ࡔࡅࡢ㣗ᩱࢆ᭱኱㝈⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿ࠖࢆ♧ࡍ
ᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᖹᡂඖᖺ࡟ࡣ 2839 ਵ࡛࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡀᖹᡂ 25ᖺ࡟ࡣ 2462ਵ࡜࡞ࡾࠊᖹᡂ 27ᖺᗘ࡟
ẚ࡭ᚤῶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(16)ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡭࡚ࡢ㎰ᆅ
ࢆ౑ࡗ࡚ࡶ⡿࣭ᑠ㯏࣭኱㇋୰ᚰ࡛ᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࢆ⪃
៖ࡋࡓᙧ࡛ࡢ㎰ᴗ⏕⏘࡛ࡣࠊᅜẸ 1ேᙜࡓࡾࡢ᥎ᐃ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᚲせ㔞࡜ࡉࢀࡿ 2147 ਵࢆࡣࡿ࠿࡟ୗᅇ
ࡿ 1449 ਵࡋ࠿‶ࡓࡏ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ᥎ᐃ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ᚲせ㔞ࢆୖᅇࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࢖ࣔ㢮୰ᚰ࡟⏕⏘ࡍࡿ
ࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡓࡋ࠿࡟ࡍ࡭࡚ࡢ㎰ᆅࢆ࢖ࣔ㢮ࡢ
⏕⏘࡟඘࡚ࢀࡤ᥎ᐃᚲせ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࢆಖࡗࡓ㣗⏕άࢆ≛≅࡟ࡋ
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㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ೺ᗣ≧ែ࡟ᨭ㞀ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ࠶ࡲࡾ⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥࡛ࡣ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺(17)ࠋࡴࡋࢁᅜẸࡣࠊࠕ⡿࡞࡝ࡢᇶᮏ㣗ᩱ࡟
ࡘ࠸࡚⏕⏘ࢥࢫࢺࢆᘬࡁୗࡆ࡞ࡀࡽᅜෆ࡛సࡿ᪉ࡀ
ࡼ࠸ࠖ(18)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᅜෆ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢపୗࡸୡ⏺ࡢ㣗⣊
஦᝟ࡢ୙㏱᫂ឤࡀᙉࡲࡿ୰࡛ࠊᑗ᮶ࡢ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀
࡟୙Ᏻࢆឤࡌࡿ᪥ᮏேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ (ࠖ19)ࠋࡑࡢࡇ
࡜ࡣࠊෆ㛶ᗓࡀ 2010 ᖺ࡟⾜ࡗࡓࠕ㣗ᩱࡢ౪⤥࡟㛵
ࡍࡿ≉ูୡㄽㄪᰝ࡛ࠖࡶࠊᅇ⟅⪅ࡢ 83 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡀ᪥ᮏࡢᑗ᮶ࡢ㣗ᩱ౪⤥࡟ࡘ࠸࡚୙Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ(20)ࠋࡉࡽ࡟᭱㏆ࡢ
໭ᮅ㩭᝟ໃࢆࡵࡄࡿ༴ᶵ᝟ໃࡣࡑࢀࡀᡓத࡟⮳ࡽ࡞
࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ༴ᶵࡀ⥅⥆ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ᭱ప㝈ᚲせ࡞
ᰤ㣴Ỉ‽ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㎰⏘≀ࢆᅜෆ⏕⏘
࡛ࡁࡿ‽ഛࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺せඛ㐍ᅜ
ࡢ୰࡛᪥ᮏࡀ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢⅬ࡛㝿❧ࡗ࡚ప࠸ࡇ࡜࠿
ࡽ࠸ࡗ࡚ࡶ(21)ࠊᅜẸࡢ₯ᅾⓗ࡞୙Ᏻࡢ኱ࡁࡉࡀᣦ᦬
࡛ࡁࡼ࠺(22)ࠋ 
 
2 㣗ࡢ୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿἲⓗᑐᛂ 
(1) 㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲࡢไᐃ
࠸ࡲࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ㣗ࡢ୙Ᏻ࡟㛵ࡍࡿㅖⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊࡀไᐃࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡲࡎࠊ㣗ࡢᏳ඲࡟ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆಖㆤࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿつไࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ୺࡞
ἲᚊ࡜ࡋ࡚ࡣ㺂㎰ᯘỈ⏘┬ࡀᡤ㎄ࡍࡿ㎰ᯘ≀㉁ࡢつ
᱁໬ཬࡧရ㉁⾲♧ࡢ㐺ṇ໬࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗࠕJAS
ἲࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࠊཌ⏕ປാ┬ࡀᡤ㎄ࡍࡿ㣗ရ⾨⏕ἲ㺂
බṇྲྀᘬጤဨ఍ࡀᡤ㎄ࡍࡿ୙ᙜᬒရ㢮ཬࡧ୙ᙜ⾲♧
㜵Ṇἲࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ2003ᖺ࡟ࡣᾘ㈝⪅
ࡢ㣗ࡢᏳ඲ᛶ࡟㛵ࡍࡿព㆑࣭㛵ᚰࡢቑ኱ࢆ⫼ᬒ࡟(23)ࠊ
㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲࡀไᐃࡉࢀ㺂ࡉࡽ࡟㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲ
ࡢᇶᮏ⌮ᛕཬࡧ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㣗ရ⾨⏕ἲࡢᨵṇ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ 2001ᖺࡢ BSE
ࡢⓎ⏕ࢆ┤᥋ࡢዎᶵ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛(24)ࠊࡑࡢෆᐜ࡜ࡋ
࡚ࡣ㺂ᅄࡘࡢⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ➨㸯࡟ࠊࡑࡢᇶᮏ⌮ᛕ
࡜ࡋ࡚ࠕᅜẸࡢ೺ᗣಖㆤࠖࢆ᭱㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
㸦3᮲㸧ࠋ➨ 2࡟ࠊᅜẸࡢ೺ᗣಖㆤ࡜࠸࠺ᇶᮏ⌮ᛕࢆ
ᐇຠ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣜࢫࢡศᯒᡭἲ(25)ࡀᑟධࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࠋ➨ 3࡟ࠊᚑ᮶㣗ရᏳ඲⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ⦪๭ࡾ⾜ᨻࡢᘢᐖࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟㺂ෆ㛶ᗓ
࡟┬ᗇᶓ᩿ⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚ᐈほⓗ࣭୰❧ⓗ࡞ࣜࢫࢡ
ホ౯ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ㣗ရᏳ඲ጤဨ఍ࡀタࡅࡽࢀࡓࡇ࡜
㸦22᮲㸧ࠋ 
 ࡇࡢ➨ 2࡜➨ 3ࡢⅬࡣࠊ㣗ရ೺ᗣᙳ㡪ホ౯㸦ࣜࢫ
ࢡホ౯(26)㸧ࢆ 7ྡࡢᑓ㛛ᐙ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㣗ရᏳ඲
ጤဨ఍(27)ࡀ⾜࠸㺂ࡑࡢࣜࢫࢡホ౯ࢆཷࡅ࡚㺂ࡑࢀ࡟
ᇶ࡙ࡁཌ⏕ປാ┬ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬㺂⎔ቃ┬ࡀࡑࢀࡒࢀ㣗
ရ⾨⏕࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡ⟶⌮㺂㎰ᯘỈ⏘≀➼࡟㛵ࡍࡿ
ࣜࢫࢡ⟶⌮㺂⎔ቃởᰁ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞᪋⟇㸦ࣜࢫࢡ
⟶⌮㸧ࢆ⾜࠺(28)࡜࠸࠺ᙧ࡟࡞ࡿ(29)ࠋཌ⏕ປാ┬ࡣ㣗
ရ⾨⏕ἲ࡟ᇶ࡙ࡁᚲせ࡞つไࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㎰ᯘỈ⏘┬ࡣ㺂ࣜࢫࢡ⟶⌮➼㣗ရࡢᏳ඲࡟ಀࡿᨻ⟇
ᙉ໬ࡢࡓࡵ࡟ᾘ㈝࣭Ᏻ඲ᒁࢆタ⨨ࡋࡓࠋ 
 ➨ 4 ࡟㺂㛵ಀ⪅࡜ࡋ࡚ᅜ㺂ᆅ᪉බඹᅋయ㺂㣗ရ㛵㐃
஦ᴗ⪅㺂ᾘ㈝⪅ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈐ົ࡜ᙺ๭ࡀ
ᐃࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦6 ᮲ࠥ9 ᮲㸧ࠋࡇࡢⅬ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ㺂஧ࡘࡢⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ୍ࡘࡣ㺂ᅜ࡜ᆅ᪉බ
ඹᅋయࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᅜࡢ㈐ົ࡜ࡋ࡚㣗ရ
ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇ࢆ⥲ྜⓗ࡟⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࠊ௚᪉ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈐ົ࡜ࡋ࡚ࡣ㺂ᅜ࡜ࡢ㐺ษ
࡞ᙺ๭ศᢸࢆ㋃ࡲ࠼㺂᪋⟇ࢆ⟇ᐃ࣭ ᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣᆅ᪉බඹᅋయࡀᆅ᪉ࡢ
ᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪋⟇ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ
࠺୍ࡘࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊᾘ㈝⪅࡟⮬ᕫ㈐
௵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ࠶ࡽࡺࡿ㣗ရ࡟ከᑡࡢࣜࢫࢡࡣ௜ࡁࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ
ᾘ㈝⪅ࡶ⮬ࡽ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋࡃ⌮ゎࡍ
ࡿ (ࠖ30)ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ጼໃࡀồࡵࡽࢀࠊ㐺ษ࡞㣗
⏕άࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᾘ㈝⪅⮬㌟ࡢ㈐௵࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊᨻᗓࡣ㣗ရᏳ඲ጤဨ఍ࡢ཰㞟ࡋࡓ
᝟ሗࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᅜẸ࡟㛤♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅜ
Ẹ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࣜࢫࢡࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
(2) 㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲࡢၥ㢟Ⅼ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡘࡂࡢࡼ
࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձᾘ㈝⪅ࢆಖㆤࡢᑐ
㇟࡟࠾ࡃࡔࡅ࡛ࠊᶒ฼ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸࡞࠸
ࡀࠊᅜẸࡢ⏕࿨ཬࡧ೺ᗣࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࡢ┠
ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕᾘ㈝⪅ࢆᶒ฼୺య࡜ᵓᡂࡋ㺂
ࡑࡢୖ࡛ࠊࡑࡢᶒ฼࡟ᑐᛂࡍࡿᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢ
⩏ົ㺂ᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖࠋ ղࠕᾘ
㈝⪅㸦ᅜẸ㸧ࡣࠊ᠇ἲ 13 ᮲ࡢᖾ⚟㏣ồᶒ㸦ಶேࡢ
ᑛ㔜㸧ࡢ୍ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓ᠇ἲ 25᮲ࡢ⏕Ꮡᶒ㸦♫
఍ᶒ㸧࡜ࡋ࡚ࠊᏳ඲࡞㣗ရࡢ౪⤥ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࠊࡑࡇ࠿ࡽ㺂㣗ရࡢᏳ
඲࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆྲྀᚓࡍࡿᶒ฼㺂ཬࡧ㣗ရ⾜ᨻ࡟ཧ
ຍࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠖ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋճ㣗ရ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
Ᏻ඲ጤဨ఍ࡢᵓᡂࡣࠊጤဨ 7ྡ㺂ᑓ㛛ㄪᰝጤဨࡣ 200
ྡ⛬ᗘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑓ㛛ᛶ㺂බṇᛶ㺂⊂❧ᛶࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㺂ጤဨཬࡧᑓ㛛ጤဨ࡟ࡘ࠸࡚㺂㉁㔞࡜
ࡶ࡟༑ศ࡞ែໃࢆ☜ಖࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋմᏳ඲ጤဨ
఍ࡣࣜࢫࢡホ౯ࡔࡅࢆᢸ࠸ࣜࢫࢡ⟶⌮ࡣᚑ᮶㏻ࡾ㎰
ᯘỈ⏘┬㺂ཌ⏕ປാ┬࡞࡝ࡀᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࣜࢫࢡ⟶⌮ᶵ㛵ࡀࣜࢫࢡホ౯ᶵ㛵ࡢ່࿌
࡟ᛂࡌ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿ࠿ࡽࠊホ౯ࡢᐇ
ຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟㺂୍ᐃࡢሙྜ࡟ࡣ⟶⌮ᶵ㛵࡟
ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢᥐ⨨ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓࡾࠊၥ㢟ࢆබ⾲ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ(31)ࠋ 
(3) 㣗ရ⾨⏕ἲࡢᨵṇ
 ࡲࡓࠊ㣗ရᇶᮏἲࡢไᐃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣗ရᇶᮏἲࡢ
㊃᪨࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ㣗ရ⾨⏕ἲࡀ኱ᖜ࡟ᨵṇࡉࢀࡓ
(32)ࠋ㣗ရ⾨⏕ἲࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ὀ
┠ࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠕ᪋⟇ࡢ⟇ᐃ㸦ࣜࢫࢡ⟶⌮㒊ศ㸧࡜
ពぢࡢᶵ఍ࡸཧຍ㸦ࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࠖ
ࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿ(33)ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ࡜ࡃ࡟ὀ┠࡟್ࡍࡿࡢ
ࡣࠊ㣗ရ⾨⏕ἲࡢ㣗ရᏳ඲つไࡢ௙⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࣜ
ࢫࢡࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ᪂ࡓ࡟ࠊ
୍ᐃࡢ᮲௳ࡢࡶ࡜࡟࡛ࡣ㸦࠶㸧ࡿࡀࠊ༴ᐖࡢᅉᯝ㛵
ಀࡀ୙᫂࡞ẁ㝵࡛㣗ရࡢ㈍኎⚗Ṇࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡇ
࡜㸦㸵᮲㸰㡯࣭㸱㡯㸧ࠖ(34)ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ
࡜ࡶࠊࠕᾘ㈝⪅ࡢᶒ฼㸦ᅜẸࡢ೺ᗣᶒ㸧ಖ㞀ࡸண㜵
ཎ๎࡞࡝ࡢ㔜せ࡞ἲཎ⌮ࡣ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᚑ
ࡗ࡚ࠊࡲࡓࠊಶࠎࡢᅜẸࡢ೺ᗣᶒࢆᐇ⌧ࡍࡿไᗘタ
ィࡶ༑ศ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ୙☜ᐇᛶ࡬ࡢ⾜ᨻᑐ
ᛂࢆつᚊࡍࡿἲⓗ௙⤌ࡳࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ᣦ᦬
ࡉࢀࡿ(35)ࠋࡲࡓࠊ㣗ရ⾨⏕࡟㛵ࡍࡿ┘╩ไᗘ࡟ࠊ᪂
ࡓ࡟┘どᣦᑟᣦ㔪ࢆᐃࡵ㸦㸰㸰᮲࡞࡝㸧ࠊࡑࡢᐇ᪋
࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࢆᅜࡸ㒔㐨ᗓ┴࡟⩏ົ࡙
ࡅࡿ࡞࡝ࠊ┘╩ࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮໬ࢆពᅗࡋࡓᨵṇ(36)
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ㣗ရ⾨⏕ἲୖࡢつไࡣࠊఏ⤫ⓗ࡟㣗ရ
⾨⏕つไࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࡼ࠺
࡟㣗ရᏳ඲つไࢆ㔜どࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ(37)ࠋ
㣗ရ⾨⏕つไ࡜ࡣࠕႠᴗチྍไᗘࢆ୰᰾࡟ࠊᙜヱႠ
ᴗ⪅࡟⾨⏕⟶⌮ୖࡢ୍ᐃࡢ⾜Ⅽࢆ࿨ࡌࡓࡾࠊႠᴗ⪅
ࡢ≉ᐃࡢ⾜Ⅽࢆไ㝈ࡲࡓࡣ⚗Ṇࡋࠊࡑࢀ࡟㐪཯ࡍࡿ
ሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱチྍࡢ೵Ṇ࣭ྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺࡞࡝ࡢ┘
どࢆྵࡵࡓἲⓗ௙⤌ࡳ ࢆࠖࡉࡍࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ⡿
ᅜࡣࠊࡲࡉ࡟㣗ရࡑࡢࡶࡢ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ㣗ရ࡜࠸࠺
⣲ᮦࡢබඹᛶ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊ฼ᐖ㛵ಀ⪅㸦ᾘ㈝⪅ࡸ௻
ᴗ࡞࡝㸧࡜⾜ᨻࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࢆㄽࡌἲไᗘタィࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿ(38)ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊࠕࢃ
ࡀᅜࡢ㣗ရᏳ඲⾜ᨻࡀᚑ᮶ࡢ㆙ᐹἲ⌮ⓗⓎ᝿࠿ࡽ⬺
༷ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ἲཎ⌮ࡢ⏕ᡂ࣭ᑟධࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ␗ㄽࡢ࡞࠸ࠖ࡜ࡇࢁ࡜ࡉࢀࠊࠕࡇࡢ୙
☜ᐇᛶ࡬ࡢண㜵ⓗ⾜ᨻᑐᛂࡢᚲせᛶࡣࠊዲࡴ࡜ዲࡲ
ࡊࡿ࡜ࢆၥࢃࡎࠊ㣗ရࡢᏳ඲ၥ㢟ࡀ」㞧ࠊከᵝ໬ࡋࠊ
࠿ࡘ೺ᗣᶒ࡜࠸࠺୙ྍ㏫ᛶࢆࡶࡘேᶒಖ㞀ࡀၥ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊつ⠊ⓗ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ⾜ᨻุ᩿ࢆࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࡏࡿࡓࡵ
ࡢἲⓗไᗘタィࡶ௒ᚋ㔜せ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘࡁࠊ
㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲࡸᨵṇ㣗ရ⾨⏕ἲ࡛ࡣࠊ୙☜ᐇᛶ࡬
ࡢ⾜ᨻᑐᛂࡢせ௳ࡀཝ᱁࠿ࡘ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸦㣗ရᏳ
඲ᇶᮏἲ㸯㸯᮲㸯㡯ణ᭩ཬࡧྠ㡯㸱ྕࠊᨵṇ㣗ရ⾨
⏕ἲ㸲᮲ࡢ㸰ཧ↷㸧ࠖࡍࡂࡿ࡜ࡉࢀࡿ(39)ࠋ 
(4) 㣗⫱ᇶᮏἲ
ࡉࡽ࡟ࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㣗ࡢᏳ඲࡜ᩍ⫱࡟㛵ࡋ
࡚ࠊ2005 ᖺ࡟ࡣ㣗⫱ᇶᮏἲࡀไᐃࡉࢀࡓ(40)ࠋ㣗⫱
ᇶᮏἲࡣ㺂ࡲࡎ㣗⫱ࡢព࿡࡟ࡘ࠸ ࡚ࠗࠕ 㣗 ࡟࠘㛵ࡍࡿ
▱㆑࡜ࠗ 㣗 ࢆ࠘㑅ᢥࡍࡿຊࢆ⩦ᚓࡋ㺂೺඲࡞㣗⏕άࢆ
ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿே㛫ࢆ⫱࡚ࡿࠖࡇ࡜࡜ᐃ⩏ࡍ
ࡿࠋ㣗⫱ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣗࡜೺ᗣࡢၥ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ㣗࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢྲྀᚓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㔜せ࡜࠸࠼
ࡿࡀࠊ㣗ࡢᏳ඲࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡣࠊ㣗ရῧຍ≀ࡸ㣗ရ
ởᰁ࡟㛵ࡍࡿ㐺ษ࡞ุ᩿ᇶ‽ࡢᖜᗈ࠸ඹ᭷ࡢᚲせᛶ
࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ(41)ࠋࡓࡔࠊ㣗⫱ᇶᮏἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ၥ㢟Ⅼࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㣗⫱࡜࠸ࡗࡓሙྜ
࡟↔Ⅼ࡜࡞ࡿᏛᰯ⤥㣗࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࡼ࠺࡟
ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ」ᩘ࣓ࢽ࣮ࣗ࠿ࡽ㑅ᢥ࡛ࡁࡎࠊ୍ᚊ࡟
ᩍᐊෆ࡛ࡢྠ୍⾜ືࡀせồࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ⮬Ⓨⓗ࡞ே
㛫ᙧᡂࡣᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡲࡓ㣗⫱ࡢᅜẸ㐠ືࡢᚲ
せᛶࡣ༑ศ࡟ㄝᚓຊࢆᣢࡓࡎࠊ㣗⫱ᇶᮏἲࡢไᐃࡣࠊ
ண⟬⦅ᡂ㐣⛬࡛ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࠊཌ⏕ປാ
┬࡞࡝ࡢᶒ㝈ᣑ኱ࡸண⟬せồࡢ኱⩏ྡศ࡟౑ࢃࢀࡿ
࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(42)ࠋࡓࡔࠊ
ࡇࡢ㣗⫱ᇶᮏἲࡢୗ࡛ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࡢୗ࡟࠾࠿ࢀࡿ
㣗⫱᥎㐍఍㆟㸦26 ᮲ 1 㡯㸧(43)ࡀࠕ㣗⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵
ࡍࡿ᪋⟇ࡢ⥲ྜⓗ࠿ࡘィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㣗
⫱᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࢆసᡂࠖࡋ㸦16᮲㸧ࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚
㒔㐨ᗓ┴ࡣ㒔㐨ᗓ┴㣗⫱᥎㐍ィ⏬ࢆࠊᕷ⏫ᮧࡣᅜ࡜
㒔㐨ᗓ┴ࡢィ⏬ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚ᕷ⏫ᮧ㣗⫱᥎㐍ィ⏬ࢆ
సᡂࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦17᮲ࠊ18᮲㸧
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
 
3 㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿᅜ࡜ᆅ᪉බඹᅋయ࡜ࡢ㛵ಀ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㣗ࡢᏳ඲࡟ಀࢃࡿἲᚊࡣࠊ㏆ᖺᩘከࡃ
ไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢἲᚊ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㎰ᴗ⏕⏘

㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
ẁ㝵ࢆࠗᕝୖ࠘㸦ཎᩱࡢ⏕⏘࡟㏆࠸ศ㔝㸧࡜఩⨨࡙
ࡅࠊ㣗ရຍᕤ࣭ὶ㏻࣭㍺ධ࣭ᾘ㈝ࢆࠗᕝୗ࠘࡟఩⨨
ࡍࡿࠗFrom Farm To Table࠘ࡢ඲ẁ㝵࡟ࢃࡓࡿ㣗
ရᏳ඲☜ಖࡢἲయ⣔ࡀ☜❧ࠖࡉࢀࡓ࡜ホ౯ࡍࡿኌࡶ
ぢࡽࢀࡿ୍᪉ࠊࡑࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㍺ධ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ
ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ๓㏙ࡋࡓᏛᰯ⤥㣗
࡟ぢࡽࢀࡿ㣗ရࣟࢫ࡞࡝ࡢゎᾘ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡶᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ(44)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㣗ࡢᏳ඲࡟ಀࢃࡿἲ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟㣗ရᏳ඲
ᇶᮏἲࡸ㣗ရ⾨⏕ἲィ⏬ࠊࡲࡓ㣗⫱ᇶᮏἲࡶࠊᅜࣞ
࡛࣋ࣝ⟇ᐃࡉࢀࡓ┘どᣦᑟ᪉㔪ࡸ㣗⫱᥎㐍ᇶᮏィ⏬
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ලయⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉
බඹᅋయࡢẁ㝵࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊཌ⏕ປാ┬ࡣ㺂ࠕ㣗ရ୰ࡢᨺᑕ
ᛶ≀㉁㺂ṧ␃㎰⸆㺂ῧຍ≀ࠊ≀㉁➼࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇㺂㣗୰
ẘ㺂∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ࠊ㑇ఏᏊ⤌᥮࠼㣗ရ㺂㍺ධ
㣗ရ㺂೺ᗣ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡞࡝┘どᣦᑟࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿᆅ᪉බඹᅋయ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊ㣗ရࡢᏳ඲ᛶࡢࡓ
ࡵࡢࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠖ࡜ࡉࢀࡿ(45)ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ᭱㏆ࡢ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡟ࡑࡢゎỴ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿᆅ᪉බ
ඹᅋయ࡛ࡢάືࢆぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
ඹⴭ⪅ࡢ㸯ேࡀᅾఫࡍࡿឡ▱┴ཬࡧ㇏⏣ᕷࢆྲྀࡾୖ
ࡆ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⌧ሙ࡛ࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆヨࡳࡓࠋឡ▱┴ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ⌮⏤ࡣࠊឡ▱┴
ࡀ㣗ࡢ⏕⏘࠿ࡽὶ㏻ࠊᾘ㈝࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᅜෆ࡛ࡶ኱
ࡁ࡞࢙࢘࢖ࢺࢆ༨ࡵࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊࠕᖹ
ᡂ㸯㸱ᖺ࡟ᅜෆ࡛ࡢ∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ࡢⓎ⏕ࡸ
㣗ရࡢഇ⿦⾲♧࡞࡝㣗ࡢᏳ඲ࢆᦂࡿࡀࡍၥ㢟ࡀ┦ḟ
࠸࡛Ⓨ⏕ࡋࠊᾘ㈝⪅ࡢ୙Ᏻࡀቑ኱ࡋࠖࠊࠕࡇ࠺ࡋࡓ
ၥ㢟࡟ࡼࡿ┴Ẹࡢ୙Ᏻࢆゎᾘࡋࠊ㣗ࡢᏳ඲࡟ᑐࡍࡿ
ಙ㢗ࢆᅇ᚟ࡍࡿࡓࡵࠊ┴ࡣᖹᡂ 14 ᖺ 9 ᭶࡟ឡ▱┴
㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋࠊ᥎㐍ᮏ㒊ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ┴ࡀྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ㣗ရᏳ඲ᑐ⟇
ࢆయ⣔ⓗ࡟࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓ⾜ືィ⏬࡜ࡋ࡚ࠗ࠶࠸ࡕ㣗
ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࠘㸦௨ୗ࢔ࢡࢩ
ࣙࣥࣉࣛࣥ㸧ࢆᖹᡂ㸯㸳ᖺ㸷᭶࡟⟇ᐃ (ࠖ46)ࡋࡓ࡜࠸
࠺⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㇏⏣ᕷࢆྲྀࡾୖࡆࡓ⌮⏤ࡣࠊ
㇏⏣ᕷࡀእᅜேປാ⪅ࡢከ࠸⏫࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㍺ධ㣗ရࡢ㈍኎ࡸእᅜேᏊᘵࡢᏛᰯ⤥㣗
࡟⤡ࢇࡔၥ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟㛵ᚰ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⾜ࡗࡓㄪ
ᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨ϩ❶࡛ឡ▱┴ࠊ➨Ϫ❶࡛㇏⏣ᕷ࡛ࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ୰ᚰ࡟ࠊࡑࡇ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㣗ࡢᏳ඲
࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇ࡀ࡜ࡽࢀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿᆅ᪉
බඹᅋయ࡛ࣞ࣋ࣝࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ⱝᖸࡢ
⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ϩ ឡ▱┴࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᨻ⟇࡜ࡑࡢྲྀ⤌ࡳ 
1 ឡ▱┴ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿయไࡢᴫせ 
 ๓❶࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄽⅬࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ
୰࡛ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿἲࡢᩚ
ഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫせࡀ♧ࡉࢀࠊලయⓗ࡞㣗ရᏳ඲ᇶᮏ
ἲࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿἲᚊ࡛╔┠ࡉࢀࡿ≉ᚩࡸၥ㢟Ⅼࡶ
ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿἲࡢ௙⤌ࡳ࡙ࡃ
ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయ࡛ࡢලయⓗ࡞᪋⟇ࡢᐇ
᪋ࢆࡶࡗ࡚᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓࠋ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊឡ▱┴ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡢᐇ㝿ࢆࡳ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢ㔜せ࡞ᰕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࠶࠸
ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖ(47),(48)ࡀ
࠶ࡿࠋ๓ฟࡢࡼ࠺࡟ࠊ2001ᖺ࠿ࡽ 2002ᖺ࡟࠿ࡅ࡚
ᅜෆ࡛ࡢ∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ࡢⓎ⏕ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍ
ࡿ㣗ࡢᏳ඲ࢆᦂࡿࡀࡍ」ᩘࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࠊࡇࢀ࡟
ᑐฎࡍࡿࡓࡵឡ▱┴ࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ஦๓ẁ
㝵࡜ࡋ࡚┴ࡣ 2002 ᖺ㸷᭶࡟ឡ▱┴㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ
᥎㐍ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ᥎㐍ᮏ㒊ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ
2003 ᖺ㸷᭶࡟ලయⓗ࡞⾜ືィ⏬࡜ࡋ࡚࢔ࢡࢩࣙࣥ
ࣉࣛࣥࢆ⟇ᐃࡋࠊࡇࢀࡀᗄࡘ࠿ࡢᨵゞࢆ⤒࡚⌧ᅾࡲ
࡛┴ࡢ㣗ရᏳ඲ᑐ⟇ୖࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿ㝿ࡢᰕ࡜ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ(49)ࠋ࡞࠾ࡇࡢ㛫ࠊ2003 ᖺ㸱᭶࡟ࡣࠊ㣗ࡢᏳ
඲ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┴Ẹྛ⏺ࡢពぢ࣭ᥦゝࢆཷࡅ᪋⟇
࡟཯ᫎࡍࡿࡓࡵࠊឡ▱┴㣗ࡢᏳ඲㺃Ᏻᚰ᥎㐍༠㆟఍
㸦௨ୗࠕ༠㆟఍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊලయⓗ࡟࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆ᳨ウࡍࡿ๓
࡟ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆࡵࡄࡿ┴ࡢయไ࡟ࡘࡁᩚ⌮
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸(50)ࠋ┴ࡢᅗᘧ໬࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢయไ࡟
㛵㐃ࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚ࠊ᥎㐍ᮏ㒊ࠊ༠㆟఍ࠊ┴ࡢヨ㦂
◊✲᳨࣭ᰝᶵ㛵ࡢ୕ࡘࡀぢࡽࢀࡿࠋឡ▱┴ࡣࠊࡑࡢ
㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍యไࡢ୍せ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ2002ᖺ㸷
᭶࡟᥎㐍ᮏ㒊ࢆୖグࡢࡼ࠺࡟ࡲࡎタ⨨ࡋࡓࡀࠊࡇࢀ
ࡣࠊḟࠎ࡜Ⓨ⏕ࡋࡓᙜ᫬ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࠿ࡽࠊ┴
Ẹࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶࡢపୗࢆㄆࡵࠊ㣗ࡢᏳ඲࡜ᾘ
㈝⪅ࡢᏳᚰࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࡓࡵࠊ඲ᗇᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌యไࢆᩚഛࡋࠊ⥲ྜⓗ
࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡓࡵタ⨨ࡉࢀࡓ⫼ᬒࢆࡶࡘ(51)ࠋ᥎㐍
ᮏ㒊タ⨨ࡢ┠ⓗࡣࠕ㣗ࡢ⏕⏘࠿ࡽὶ㏻ࠊᾘ㈝࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛ࡢឡ▱┴࡟࠾ࡅࡿᏳ඲᪋⟇ࢆ⥲ྜⓗ࡟ᵓ⠏ࡋࠊ
㣗࡟ᑐࡍࡿᏳᚰࢆ┴Ẹ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ࡇࡢ᥎㐍ᮏ㒊ࡣࠊᮏ㒊㛗ࠊ๪ᮏ㒊㛗ཬࡧᮏ㒊ဨࢆࡶ
ࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊࡑࡢᮏ㒊㛗ࢆ▱஦ࠊ๪ᮏ㒊㛗ࢆ๪▱
஦ࠊᮏ㒊ဨࡣ㛵ಀ㒊㛗➼ࡀ඘࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᥎㐍ᮏ㒊ࡣࠊ㣗ࡢᏳ඲᪋⟇࡟ࡘࡁࠊ
ࡑࡢ⥲ྜⓗ࡞௻⏬㺃❧᱌ࠊࡑࡢᒎ㛤࡟ಀࡿ⥲ྜㄪᩚࠊ
ࡑࡢ᝟ሗࡢඹ᭷㺃ᥦ౪ࠊ᥎㐍ᮏ㒊ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡞஦㡯࡟㛵ࡍࡿ஦ົࢆᡤᤸࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ
(52)ࠋ 
 ࡘࡂ࡟༠㆟఍ࢆࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢᙺ๭ࡣࠊຠ⋡ⓗ࠿ࡘ
෇⁥࡟᪋⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࠊ㣗ࡢᏳ඲ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊࡑࡢ௚㣗ࡢᏳ඲᪋⟇ࡢ᥎㐍࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞
஦㡯࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࠊ᥎㐍ᮏ㒊࡟ᑐࡋ࡚ពぢ࣭ᥦゝ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡉࢀࡿ(53)ࠋࡲࡓࠊ┴ࡢヨ㦂◊✲࣭ㄪᰝ
ᶵ㛵ࡣࠊࡑࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊ㣗ࡢᏳ඲ᑐ⟇࡟ಀࡿᢏ⾡
ⓗ࡞஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚲせ࡟ᛂࡌồࡵࡽࢀࡓ㝿ࠊࡑࡢ
ሗ࿌ࢆ᥎㐍ᮏ㒊࡟ࡍࡿࠋ 
 
2 ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ
ᴫせ
 2016ᖺ㸴᭶ᨵゞࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛ 㸦ࣥ௨ୗࠊ≉࡟
᩿ࡾࡀ࡞࠸ሙ ྜࠕ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ ࡣࠖࡇࢀࢆᣦࡍࠋ㸧
࡛ࡣࠊ๓ᅇ 2012 ᖺࡢᨵゞ࠿ࡽ㸲ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊ㣗ရ
⾲♧ἲࡢ᪋⾜ࠊឡ▱┴㣗ရ⾨⏕᮲౛ࡢᨵṇ➼࡬ࡢᑐ
ᛂࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢᨵゞࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊձ2015ᖺ㸲᭶㸯᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ㣗ရ⾲
♧ἲ࡬ࡢᑐᛂࠊղឡ▱┴㣗ရ⾨⏕᮲౛ࡢᨵṇෆᐜ
㸦HACCPᆺ⾨⏕⟶⌮ᑟධ㸧ࢆ཯ᫎࠊճ㹀㹑㹃ᑐ⟇ࡢ
ぢ┤ࡋ࡟ࡼࡿ᳨ᰝᑐ㇟᭶㱋ࡢᘬୖࡆෆᐜࢆ཯ᫎࠊմ
㟢ᗑ࡛ࡢ⭠⟶ฟ⾑ᛶ኱⭠⳦㣗୰ẘࡢⓎ⏕࡞࡝᪂ࡓ࡞
୙Ᏻせᅉࡢฟ⌧ࢆ⪃៖ࡍࡿᑐᛂࡀࠊᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺ
࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ(54)ࠋ 
 ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࡟ࡣࠊ୕ࡘࡢどⅬࡀ⏝ពࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢୗ࡟」ᩘࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊど
Ⅼ㸯࠿ࡽ㸱ࡲ࡛ࠊ඲࡚ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࡣྜィ 20 ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢୗ࡟ࡑࢀࡒ
ࢀ㸯࠿ࡽ㸱Ⅼ⛬ᗘࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ⏝ពࡉࢀᐇ᪋
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(55)ࠋ௨ୗ࡟࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᵓᡂࢆ࡞
ࡀࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉ࡛ࣛࣥࡣࠊࡲࡎどⅬ㸯࡜ࡋ࡚ࠕ⏕⏘
⪅ࠊຍᕤ⪅ࠊὶ㏻࣭㈍኎⪅࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲⟶⌮య
ไࡢ᥎㐍ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࡉࡽ࡟ࠕ(1)
Ᏻ඲࡞㎰ᯘỈ⏘≀ࡢ⏕⏘ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋࠖࠊࠕ(2)
㣗ရຍᕤ᪋タ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ⮬୺⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠖࠋ
࡜஧ࡘࡢᯟࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡢᯟ࡛ࡣࠊ㎰ᯘỈ
⏘≀࡟ࡘࡁࠊձࡑࡢ⏕⏘ᡭἲ඲⯡࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࠊղ
౑⏝ࡉࢀࡿ㎰⸆ࡸ་⸆ရࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ಖࠊճࡑࡢᏳ
ᚰ࣭Ᏻ඲ࡢ☜ಖࡢᨭ᥼ࡀ╔┠ࡉࢀࠊࡇࢀࡽ࡟ಶูࡢ
࢔ࢡࢩࣙࣥ㸯࠿ࡽ㸶ࡲ࡛ࡀタᐃࡉࢀࠊලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ࡳࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡢᯟ࡛ࡣࠊձ㣗ရຍᕤ᪋
タ࡞࡝࡛㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡢ୙ഛ࡟ࡼࡿ㣗୰ẘࡸ␗≀ΰ
ධࢆᮍ↛࡟㜵ࡄࡓࡵࠊᏳ඲☜ಖࡢᡭἲࢆᑟධࡍࡿࡓ
ࡵࡢᨭ᥼஦ᴗࢆ┴ࡀᐇ᪋ࡋࡓࡾࠊղ⮬୺⟶⌮యไࡢ
☜❧࡟ྥࡅ࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓࡾࠊճ㣗ရ㛵
㐃௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ᭱᪂᝟ሗࡢᥦ౪ࡸᢏ⾡ຊྥୖࡢࡓࡵ
ࡢㅮ⩦఍➼ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ╔┠ࡉࢀࠊࡇࢀࡽ࡟㛵
ࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸷࡜࢔ࢡࢩࣙࣥ 10 ࡀタᐃࡉࢀࠊࡑ
ࡢୗ࡛ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ(56)ࠋどⅬ㸰
ࡣࠕ㣗ࡢᏳ඲ࡢࡓࡵࡢຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞┘ど᳨࣭
ᰝ➼ࡢᐇ᪋ࠖ࡜♧ࡉࢀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕ(1)㣗ရࡢ┘ど࣭
᳨ᰝࢆ☜ᐇ࡟ᐇ᪋ࡋࡲࡍࠋࠖ࡜࠸࠺୍ࡘࡢᯟࡀ⏝ព
ࡉࢀࠊձẖᖺࡢឡ▱┴㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃ
࡜බ⾲ࠊղ㣗ရႠᴗ᪋タࡸ┴ෆὶ㏻㣗ရࡢᏳ඲☜ಖ
ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࠊճ㣗ရ⾲♧ࡢㄪᰝ࡜㐺ṇ໬ࡢྲྀ⤌
ࡳ࡬ࡢ╔┠࠿ࡽࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 11࠿ࡽ࢔ࢡࢩࣙࣥ 16
ࡲ࡛ࡀタᐃࡉࢀࠊࡑࡢୗ࡛ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ⏝ពࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ(57)ࠋどⅬ㸱ࡣࠕ┴Ẹࡢ㣗ࡢᏳᚰ࡟ྥࡅࡓᬑ
ཬၨⓎ࣭ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ ࠖ࡜♧ࡉࢀࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕ(1)
㣗ࡢᏳᚰ࡟ྥࡅࡓ㣗⫱ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋࠖࠊࠕ(2)㣗࡟
㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋࠖ
࡜࠸࠺஧ࡘࡢᯟࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡢᯟ࡛ࡣ㣗࡜
㎰ᯘỈ⏘ᴗ࡟ᑐࡍࡿ┴Ẹࡢ⌮ゎಁ㐍ࢆᰕ࡜ࡋࠊձᾘ
㈝⪅ࠊ⏕⏘⪅➼ࡢ㣗ရ㛵㐃஦ᴗ⪅ࠊNPO ࡜࠸ࡗࡓ
ྛ୺యࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࠊղ㎰ᯘ⏕άᨵၿ㛵ಀࠊ㣗⏕ά
ᨵၿ㛵ಀࠊ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㛵ಀ➼ࡢศ㔝࡛⮬୺ⓗ࡟㣗
⫱᥎㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࠕ㣗⫱᥎㐍࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ
࡜ࡋࠊࡇࢀࢆ㏻ࡌ࡚㣗⫱ࡢ᥎㐍ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊ
ճᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡢ඘ᐇࡀ╔┠ࡉࢀࠊࡇࢀࡽ࡟㛵
ࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥ 17࡜ 18ࡀ⏝ពࡉࢀࡑࡇ࡛ලయⓗྲྀ
⤌ࡳࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(58)ࠋᚋ⪅ࡢᯟ࡛ࡣձࠕᾘ㈝⪅
࡟ᑐࡍࡿ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ᬑཬࠖࠊղࠕ㣗ࡢᏳ
඲࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍ࠖࡀ╔
┠ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡀ࢔ࢡࢩࣙࣥ 19࣭20 ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືィ⏬ࡀẖᖺ
ᗘసᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ࢔ࢡࢩࣙࣥࡈ࡜࡟┠ᶆࡀᥖࡆ
ࡽࢀࠊ㐍⾜⟶⌮ࢆព㆑ࡋࡘࡘࡑࢀࡒࢀ࡛஦ᴗࡀᐇ᪋
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(59)ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㣗ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡢኚ໬
࡟ᑐᛂࡋࠊ┴Ẹࡢ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖ࡟㈨ࡍࡿࡇ
࡜ࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(60)ࠋࡇࡢ㐍⾜⟶⌮ࢆ☜ᐇ࡟ᐇ᪋
ࡍࡿࡓࡵࠊẖᖺ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ㐍ᤖ≧ἣࡀࡲ࡜
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㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
ࡵࡽࢀࠊබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(61)ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࠊලయ
ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡢᐇ᪋ࡢᚋࠊ㐺ᐅࡑࡇ᳨࡛ドࡉࢀࡓㄢ㢟
࠿ࡽ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢぢ┤ࡋࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
(62)ࠋ౛࠼ࡤࠊ2012 ᖺ㸴᭶ᨵゞࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ
࡛ࡣ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸶࡜ࡋ࡚ࠕ㎰␆⏘≀ࡢࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜ
ࢸ࢕ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᥎㐍ࠖࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㛵㐃ࡍࡿ
஦ᴗ࡛࠶ࡿࠕ␆⏘≀ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕ࡢᬑཬ᥎㐍ࠖ
㸦␆⏘ㄢ㸧ཬࡧࠕࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕ࢩࢫࢸ࣒ࡢຠᯝⓗ
࡞㐠⏝ࡢᨭ᥼ࠖ㸦ᅬⱁ㎰⏘ㄢ㸧ࡀࠊ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ࡼࡾ
2015ᖺᗘᮎ࡛⤊஢ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ྠ᫬ᮇ
ࡢ 2016 ᖺ㸯᭶࡟ࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢ᤼ฟ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿ
┴ෆࡢ㣗ရ఍♫࠿ࡽฎ⌮ࢆጤクࡉࢀࡓᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ
⪅ࡀࠊࡑࡢ㣗ရᗫᲠ≀ࢆᗫᲠฎ⌮ࡏࡎ࡟୙ṇ࡟㌿኎
ࡋࠊᕷሙ࡟ὶ㏻ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࠊ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻ
ᚰࢆ⬣࠿ࡍ஦౛ࡀⓎ⏕ࡋࡓ(63)ࠋࡑࡇ࡛᥎㐍ᮏ㒊ࡣࡇ
ࢀࡽࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼᳨ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ
㸶ࡣࠕ㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖࠖ࡜
ࡋ࡚ᨵゞ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
3 ឡ▱┴ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ⌧ἣ 
 ࡇࡇ࡛ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࡟ἢࡗࡓឡ▱┴ࡢලయ
ⓗ࡞ྲྀ⤌࡟ࡘࡁࠊ╔┠ࡉࢀࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆྲྀࡾୖࡆ
ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ࢔ࢡࢩࣙࣥࡣྜィ࡛ 20 ࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ୕ࡘࡢどⅬ࡟ྵࡲࢀࡿࠊ
஧ࡘࠊ୍ࡘࠊ஧ࡘࡢྜィ஬ࡘࡢᯟࡢୗ࡟᣺ࡾศࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋϨ❶࡛ࡣࠕ㣗࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㣗
࡜೺ᗣࠊ㣗ࡢᏳ඲ࠊ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࢆᣲࡆࡓࡀࠊࡇࡇ
࡛ࡣ㣗ࡢᏳ඲ࡢⅬ࡟╔┠ࡋឡ▱┴ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛ
ࣥࡼࡿྲྀ⤌ࡳࢆᩚ⌮ࡋࠊ⌧ἣࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ 
(1) ␆⏘≀ࡢᏳ඲ᛶ࡜∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦%6(㸧ᑐ⟇
 ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡣࡑࡢ⟇ᐃࡢ⤒⦋ࡢ୍ࡘ࡟∵ᾏ
⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ࡢᅜෆ࡛ࡢⓎ⏕࡜࠸࠺㣗ࡢᏳ඲ࢆ
ᦂࡿࡀࡍ஦௳ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉ࡛ࣛࣥ∵ࢆྵ
ࡴ␆⏘≀࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࡣࠊࡲࡎ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸰
ࡢࠕᏳ඲࡞␆⏘≀ࡢ⏕⏘࡜ᐙ␆⑌⑓ࡢ┘ど࡛ࠖ࠶ࡿ
(64)ࠋᮏ࢔ࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊࠕ␆⏘㎰ᐙ࡬ࡢ❧ධ᳨ᰝࢆ
ィ⏬ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࠊࠗ㣫㣴⾨⏕⟶⌮ᇶ‽ (࠘65)㑂Ᏺࡢᚭ
ᗏࢆᅗࡾࠊ⏕⏘⌧ሙ࡛ࡢ⾨⏕⟶⌮≧ἣࢆ┘どࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊᐙ␆ఏᰁ⑓ࡢⓎ⏕ࢆண㜵ࡋࠊᏳ඲࡞␆⏘≀
ࡢ⏕⏘ࢆ᥎㐍ࠖࡍࡿࡇ࡜ࠊࠕ㎰ᐙ࡛㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᐙ␆ࡸᐙࡁࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹀㹑㹃ཬࡧ㫽࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥ
ࢨࡢ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊᐙ␆⑌⑓ࡢ┘どࡸ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜
࠺ࠖࡇ࡜ࡀᇶᮏⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡉࢀࡿࠋᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ
2017ᖺᗘィ⏬࡛ࡣࠊ┠ᶆ࡜ࡋ ࡚ࠕ㐣ཤ㸳ᖺ㛫ࡢⓎ⏕
௳ᩘࡢᖹᆒ್௨ୗ 10௳௨ୗ ࠖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ(66)ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞஦ᴗࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊձ␆⏘㎰ᐙࡢ
㣫㣴⾨⏕⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚❧ධ᳨ᰝࡢᐇ᪋ࠊղ㣴㭜㎰ᐙ
࡟࠾ࡅࡿࢧࣝࣔࢿࣛởᰁ㜵Ṇᑐ⟇ᢏ⾡㸦㭜༸ࡢࢧࣝ
ࣔࢿࣛ⥲ྜᑐ⟇ᣦ㔪㸧ࡢᬑཬࠊճ48࠿᭶㱋௨ୖࡢṚ
ஸ∵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㹀㹑㹃᳨ᰝ(67)ࠊմ㣴㭜㎰ᐙ࡞࡝࡛ࡢ
ᐃᮇⓗ࡞㫽࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ᳨ᰝࡢᅄࡘࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ୰࡛ࠊ≉࡟∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ᑐ⟇஦ᴗ࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊճࡢ BSE ᳨ᰝ࡛ࠊࠕ∵ᾏ⥥
≧⬻⑕ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ┴ෆ㎰ሙ➼࡛Ⓨ⏕
ࡍࡿ 48 ࠿᭶㱋௨ୖࡢṚஸ∵඲㢌࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ኸᐙ
␆ಖ೺⾨⏕ᡤ࡟࠾࠸࡚ BSE ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࠖࡶࡢ
࡛࠶ࡿ(68)ࠋᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ BSE ᳨ᰝࡢᐇ᪋ࡣࠊ∵
ᾏ⥥≧⬻⑕ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ┴ෆ㎰ሙ➼࡛
Ⓨ⏕ࡍࡿ 48 ࠿᭶㱋௨ୖࡢṚஸ∵඲㢌࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰
ኸᐙ␆ಖ೺⾨⏕ᡤ࡟࠾࠸࡚ BSE ᳨ᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(69)ࠋ௒ࡲ࡛ࡢ㎰ሙẁ㝵࡛ࡢṚஸ∵ࡢ᳨ᰝ≧ἣ࡜
ࡋ࡚ࠊ2016ᖺᗘࡢ᳨ᰝ㢌ᩘࡣ 667ࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ
᳨ᰝ⤖ᯝࡣ㝜ᛶ 667ࠊ㝧ᛶ 0 ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2017
ᖺ㸷᭶ศࡢ᳨ᰝ㢌ᩘࡣ 40ࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝ⤖ᯝ
ࡣ㝜ᛶ 40ࠊ㝧ᛶ 0࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ2017ᖺᗘ㸷᭶ศ
ࡲ࡛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᳨ᰝ㢌ᩘࡣ 327ࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨
ᰝ⤖ᯝࡣ㝜ᛶ 327ࠊ㝧ᛶ 0࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(70)ࠋ 
 ๓࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡣẖᖺ⾜ື
ィ⏬ࡀసᡂࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㐍ࡵࡽࢀࠊලయⓗ࡞
ᐇ᪋≧ἣࡸ㐍ᤖ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺ᐅಟṇࡉࢀ࡚࠸ࡃ
(71)ࠋࡑࡋ࡚ࠊẖᖺබ⾲ࡉࢀࡿ㐍ᤖ≧ἣࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࡣࠊ
඲ 20 ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࡣ㐍ᤖ≧ἣࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ࠊホ
౯ࢆ㸿࠿ࡽ㹁ࡢ୕ࡘ࡟ศࡅࡽࢀホ౯ࡀබ⾲ࡉࢀࡿࠋ
㸿ࡣィ⏬࡝࠾ࡾ࡟஦ᴗࡀ㐍ᤖࡋࡓ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸦㐍ᤖ
⋡➼ࡀ 100㸣௨ୖཪࡣィ⏬ࢆ㐩ᡂࡋࡓ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸧ࠊ
㹀ࡣ࡯ࡰィ⏬࡝࠾ࡾ࡟஦ᴗࡀ㐍ᤖࡋࡓ࢔ࢡࢩࣙࣥ
㸦㐍ᤖ⋡➼ࡀ 80㸣௨ୖ 100㸣ᮍ‶ཪࡣᴫࡡィ⏬ࢆ㐩
ᡂࡋࡓ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸧ࠊ㹁ࡣィ⏬࡝࠾ࡾ࡟஦ᴗࡀ㐍ᤖ
ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࢔ࢡࢩࣙ 㸦ࣥ㐍ᤖ⋡➼ࡀ 80㸣ᮍ‶ཪࡣィ
⏬ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸧࡜ࡉࢀࡿࠋ2017
ᖺ 6᭶ 5᪥࡟බ⾲ࡉࢀࡓ 2016ᖺᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸰ࡢࠕᏳ඲࡞␆⏘≀ࡢ⏕⏘࡜ᐙ␆
⑌⑓ࡢ┘どࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ␆⏘㎰ᐙࡢ㣫㣴⾨⏕⟶⌮࡟
ࡘ࠸࡚❧ධ᳨ᰝࡢᐇ᪋ࡣ 100%ࡢ㐩ᡂࠊBSE᳨ᰝࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿ48࠿᭶㱋௨ୖࡢṚஸ∵࡬ࡢ᳨ᰝࡢ100%
ᐇ᪋ࠊ㣴㭜㎰ᐙ࡟࠾ࡅࡿࢧࣝࣔࢿࣛởᰁ㜵Ṇᑐ⟇ᢏ
⾡ࡢᬑཬࡣಶูᕠᅇᣦᑟࢆ 220ᡞ࡛ᐇ᪋ࠊ㣴㭜㎰ᐙ
࡞࡝࡛ࡢᐃᮇⓗ࡞㫽࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ᳨ᰝࡢᐇ᪋࡜ࡋ
࡚ᑐ㇟㸷ᡞࢆẖ᭶㸯ᅇᘏ࡭ 1080 ᳨యࠊ㫽࢖ࣥࣇࣝ
࢚ࣥࢨ┘ど᳨ᰝࢆᘏ࡭ 138ᡞ࡜࠸ࡗࡓ஦ᴗࡢᐇ⦼ࢆ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ(72)ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸰ࡢ 2016 ᖺ
ᗘィ⏬ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕᐙ␆ఏᰁ⑓Ⓨ⏕㢌ᩘ 㐣ཤ㸳ᖺ
㛫ࡢⓎ⏕௳ᩘࡢᖹᆒ್ࡼࡾ㸯๭ῶ 594㢌௨ୗ ࡟ࠖ↷
ࡽࡋࠊ30㢌ࡢᐇ⦼ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡣ㐍ᤖ
≧ἣࡢホ౯࡜ࡋ࡚㸿ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(73)ࠋ 
(2) 㣗ရຍᕤ᪋タ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ⮬୺⟶⌮
 㣗ࡢᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣗࡟㛵ࢃࡿ୺యࡢ࠶ࡾ᪉ࡶ
ၥࢃࢀ࡚ࡃࡿࠋ⏕⏘⪅ࠊຍᕤ⪅ࠊὶ㏻࣭㈍኎⪅࡟࠾
࠸࡚Ᏻ඲⟶⌮ࡸ⾨⏕┘どࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀࡿ࠿ࠊឡ▱
┴࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞㛵ᚰ஦㡯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢡࢩࣙ
ࣥࣉࣛࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊᏳ඲⟶⌮࡜⾨⏕┘ど࡜࠸࠺ほⅬ
࡛ࡣࠊ㣗ရຍᕤ᪋タ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ⮬୺⟶⌮ࡢ᥎㐍࡜ࠊ
㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖ࡜࠸ࡗࡓ஧
ࡘࡢྲྀ⤌ሙ㠃ࡀ┠࡟࡜ࡲࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊ㣗ရຍ
ᕤ᪋タ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ⮬୺⟶⌮ࡢ᥎㐍࡟ࡘࡁࡳ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊḟࡢ(3)࡛㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅࡿ㣗
ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖࡢㅖྲྀ⤌࡟ࡘࡁᩚ⌮ࡋࠊ⤂௓ࡍ
ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ㣗ရຍᕤ᪋タ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ⮬୺⟶⌮ࡢ᥎㐍
࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸷ࡢࠕHACCP ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㣗ရ
Ⴀᴗ⪅ࡢ⮬୺⟶⌮ࡢ᥎㐍 ࢆࠖྲྀࡾୖࡆࡿࠋ2017ᖺ㸷
᭶ࠊ᝷⳯ᗑࡢ࣏ࢸࢺࢧࣛࢲ࡞࡝ࢆ㣗࡭ࡓ」ᩘࡢேࡀ
⭠⟶ฟ⾑ᛶ኱⭠⳦㸦O157㸧࡟ឤᰁࡋࡓ㞟ᅋ㣗୰ẘ஦
௳࡛ࡣࠊ㸱ṓࡢዪඣࡀṚஸࡍࡿࡲ࡛࡟࠸ࡓࡗࡓ(74)ࠋ
௚࡟ࡶ 2000 ᖺ㸵᭶ࡢங〇ရ࡟ࡼࡿ㞟ᅋ㣗୰ẘࠊ
2001 ᖺ㸲᭶ࡢ㣧㣗ࢳ࢙࣮࡛ࣥࡢࣘࢵࢣ㣗୰ẘࠊ
2012 ᖺ㸶᭶ࡢⓑ⳯ὸₕࡅ࡟ࡼࡿ O157 㞟ᅋ㣗୰ẘ
࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟Ⓨ⏕ࡋࡓከࡃࡢ㣗ရ஦ᨾࡢཎᅉࡀ
୍⯡ⓗ⾨⏕⟶⌮࡬ࡢᑐᛂࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡍ
࡞ࢃࡕ㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡢ୙ഛ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(75)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㣗୰ẘࠊࡲࡓ㣗ရ࡬ࡢ␗≀ΰධ
࡜࠸ࡗࡓ஦ᨾࢆᮍ↛࡟㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ
ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ┴ࡣ HACCP㸦༴ᐖศ
ᯒ㔜せ⟶⌮Ⅼ㸧ࢆ᭱ࡶຠᯝⓗ࠿ࡘຠ⋡ⓗᡭἲ࡜ࡋ࡚
ᑟධࡢ᥎㐍ࢆࡋ࡚࠸ࡿ(76)ࠋᮏ࢔ࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ㣗ရ
Ⴀᴗ⪅࡬ࡢ HACCPࡢᑟධࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡞࡝ࠊ㣗ရႠ
ᴗ⪅ࡢ⮬୺⟶⌮యไࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㣗ࡢᏳ඲☜
ಖ࡟ົࡵࡿࡇ࡜ࡀᇶᮏⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 ᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ 2016 ᖺᗘィ⏬࡛ࡣࠊ┠ᶆ࡜ࡋ࡚
ࠗࠕ ឡ▱┴ࣜࢫࢡ⟶⌮ඃ⚽ᗑㄆᐃไᗘ ࡟࠘ᇶ࡙ࡃ᪂つ
ㄆᐃ᪋タᩘ 100 ᪋タ ࠖࠕࠗឡ▱┴ HACCP ᑟධ᪋
タㄆᐃไᗘ࠘࡟ᇶ࡙ࡃ᪂つㄆᐃ᪋タᩘ 5 ᪋タࠖࡀ
ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕឡ▱┴ HACCP ᑟධ᪋タ
ㄆᐃไᗘ ࡣࠖࠊ┴ෆࡢ㣗ရ〇㐀ᴗ➼ࡢ᪋タ࡛ HACCP
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ୍ᐃỈ‽௨ୖࡢ⾨⏕⟶⌮ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ᪋タࢆࠕឡ▱┴ HACCP ᑟධ᪋タࠖ࡜ࡋ࡚
ㄆᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ኱つᶍᘚᙜㄪ⌮
᪋タࠊ኱㔞ㄪ⌮᪋タࠊ࣍ࢸ࣭ࣝ᪑㤋ㄪ⌮᪋タࠊࡑ࠺
ࡊ࠸ࡸ㇋⭉➼ࡢ㣗ရ〇㐀᪋タࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ(77)ࠋࡑࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞஦ᴗࡢෆᐜ࡜ࡑࡢィ
⏬ࢆࠊձ኱㔞ㄪ⌮᪋タཬࡧ㣗ရ〇㐀᪋タ࡟ᑐࡍࡿ
HACCPࡢᑟධᨭ᥼࡟ࡘࡁࠊHACCPᑟධ◊ಟࢆ 15
᪋タࠊHACCP ᐇᆅᣦᑟࢆ 5᪋タ1 ᅇࠊղ㣗ࡢࣜ
ࢫࢡ⟶⌮ࢧ࣏࣮ࢺ஦ᴗ࣭⮬୺⾨⏕⟶⌮࡟㛵ࡍࡿຓ
ゝ࣭ᣦᑟ࡟ࡘࡁࠊ1100᪋タࠊճಖ೺ᡤཬࡧ㣗ရ⾨⏕
᳨ᰝᡤ➼࡟ࡼࡿ㣗ရ⾨⏕ᩍ⫱ㅮ⩦఍ࢆ 300ᅇࠊմ㣗
ရ⾨⏕㈐௵⪅㣴ᡂㅮ⩦఍ࢆ 16 ᅇࠊյ㣗ရ⾨⏕㈐௵
⪅෌ㅮ⩦఍ࢆ 100ᅇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(78)ࠋࡑࡋ࡚ࠊබ⾲ࡉ
ࢀࡓ 2016 ᖺᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊHACCP
ࡢᑟධᨭ᥼࡟ࡘࡁࠊHACCP ᑟධ◊ಟࢆ 29 ᪋タࠊ
HACCPᐇᆅᣦᑟࢆ 5᪋タ1ᅇࠊ㣗ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮
ࢧ࣏࣮ࢺ஦ᴗ➼࡟ࡘࡁ 1540 ᪋タࠊ㣗ရ⾨⏕ᩍ⫱ㅮ
⩦఍࡟ࡘࡁ 186ᅇࠊ㣗ရ⾨⏕㈐௵⪅㣴ᡂㅮ⩦఍ࢆ 16
ᅇࠊ㣗ရ⾨⏕㈐௵⪅෌ㅮ⩦఍ࢆ 100ᅇ࡜࠸ࡗࡓ஦ᴗ
ࡢᐇ⦼ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ
2016ᖺᗘィ⏬ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠗࠕ ឡ▱┴ࣜࢫࢡ⟶⌮ඃ
⚽ᗑㄆᐃไᗘ ࡟࠘ᇶ࡙ࡃ᪂つㄆᐃ᪋タᩘ 100 ᪋タࠖ
ࠕࠗឡ▱┴ HACCP ᑟධ᪋タㄆᐃไᗘ࠘࡟ᇶ࡙ࡃ᪂
つㄆᐃ᪋タᩘ 5 ᪋タࠖ࡟↷ࡽࡋࠊ๓⪅ࡣ 40 ᪋タࠊ
ᚋ⪅ࡣ㸯᪋タ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ㐍ᤖ≧ἣ
ࡢホ౯ࡣ㹁࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(79)ࠋ 
(3) 㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖ
 ឡ▱┴ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉ࡛ࣛࣥࡣࠊ㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅ
ࡿᏳᚰ࣭ Ᏻ඲࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ20࠶ࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ࠺ࡕࠊ
どⅬ㸰ࠕ㣗ࡢᏳ඲ࡢࡓࡵࡢຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞┘
ど࣭ ᳨ᰝ➼ࡢᐇ᪋ ࡟ࠖྵࡲࢀࡿභࡘࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥ࡜ࠊ
どⅬ㸱ࠕ┴Ẹࡢ㣗ࡢᏳᚰ࡟ྥࡅࡓᬑཬၨⓎ࣭ᩍ⫱ࡢ
඘ᐇࠖ࡟ྵࡲࢀࡿᅄࡘࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚
ࡃࡿ(80)ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 14ࠕ㍺
ධ㣗ရࢆྵࡴ㣗ရ࡞࡝ࡢᏳ඲᳨ᰝ ࠖࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 16
ࠕ㣗ရ⾲♧ࡢㄪᰝ࣭┘どࠖࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 19ࠕᾘ㈝⪅
࡟ᑐࡍࡿ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ᬑཬࠖࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ
20ࠕ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
᥎㐍ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢔ࢡࢩࣙࣥ 14
࡜࢔ࢡࢩࣙࣥ 16 ࡣ㣗ရࡢὶ㏻࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᛶࢆ☜
ಖࡍࡿሙ㠃࡜࠸࠼ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 19࡜࢔ࢡࢩࣙࣥ 20
ࡣᾘ㈝⪅ࡀ㐺ษ࡞㣗ࡢ▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛⮬ࡽᏳ඲࣭
Ᏻᚰࢆ☜ಖࡍࡿሙ㠃࡜࠸࠼ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᴫ
せ࡜᭱㏆ࡢືྥࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 14 ࡟ࡘࡁࠊឡ▱┴ࡢ㣗ရ࡞࡝

㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
ࡢᏳ඲᳨ᰝయไࢆࡳࡿ࡜ࠊಖ೺ᡤࡸ㣗ရ⾨⏕᳨ᰝᡤ
ࡢ㣗ရ⾨⏕┘どဨࡀ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
┴ෆࢆὶ㏻ࡍࡿ㣗ရ࡞࡝ࡢᏳ඲ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ
㣗ရࠊῧຍ≀ࠊჾල࣭ᐜჾໟ⿦࡞࡝ࢆᢤࡁྲྀࡾࠊ㣗
ရ᳨ᰝᐇ᪋ಖ೺ᡤ㸦୍ᐑ༙ࠊ ⏣ࠊ⾰ᾆᮾ㒊ཬࡧ㇏ᕝ㸧ࠊ
㣗ရ⾨⏕᳨ᰝᡤཪࡣ⾨⏕◊✲ᡤ᳨࡛ᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ᳨ᰝィ⏬ࡣࠊឡ▱┴㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬࡟┒
ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊẖᖺᗘࠊ᳨ᰝィ⏬࡜⤖ᯝࡀ࡜ࡾࡲ
࡜ࡵࡽࢀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(81)ࠋᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ 2016
ᖺᗘィ⏬࡟ࡘࡁ♧ࡍ࡜ࠊ┠ᶆࢆࠕὶ㏻㣗ရࢆཎᅉ࡜
ࡍࡿ㣗୰ẘ➼೺ᗣ⿕ᐖ஦౛ 0 ௳ࠖ࡜ࡋࠊ஦ᴗࡢෆ
ᐜࡣࠕ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃ㣗ရ࡞࡝ࡢ᳨
ᰝࡢᐇ᪋᳨ᰝィ⏬ 11798௳㸦࠺ࡕὶ㏻㣗ရࡢᨺᑕ
ᛶ≀㉁᳨ᰝ 100௳㸧ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺᗘィ
⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡛ࡣࠊᐇ᪋᳨ᰝィ⏬ 12402௳㸦࠺ࡕ
ὶ㏻㣗ရࡢᨺᑕᛶ≀㉁᳨ᰝ 100 ௳㸧ࡢᐇ⦼ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࠊ⿕ᐖ஦౛ 0௳ࡢ┠ᶆࡶ☜ㄆࡉࢀࠊᮏ࢔ࢡࢩࣙ
ࣥࡣホ౯㸿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(82)ࠋ࢔ࢡࢩࣙࣥ 16 ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ㣗ࡢ୍⯡ᾘ㈝⪅ࡢ㣗ရ㑅ᢥ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸
࡚♫఍ⓗせㄳࡢ኱ࡁ࠸㣗ရ⾲♧ࡢ㐺ṇ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ㣗ရ⾲♧ἲ࡟㛵ࢃࡿㄪᰝ࣭┘どࠊឡ▱┴ࡢ┦
ㄯ❆ཱྀ࡜ࡋ࡚㣗ရ⾲♧㸯㸯㸮␒ࡸ㣗ࡢ⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀ
ࡢタ⨨ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ 2016 ᖺᗘ
ィ⏬࡟ࡘࡁ♧ࡍ࡜ࠊ┠ᶆࢆࠕኟᮇ୍ᩧ┘ど࡟࠾ࡅࡿ
⾲♧୙㐺ࡢ๭ྜ 1㸣௨ୗ ࡜ࠖࡋࠊ஦ᴗࡢෆᐜࡣࠕ㣗
ရ⾲♧ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ㣗ရ⾲♧ᇶ‽㸦ရ㉁஦㡯㸧ࡢ㑂Ᏺ
≧ἣㄪᰝࡢᐇ᪋ ィ⏬ᐇ᪋⋡ 100㸣ࠖࠊࠕ㣗ရ⾲♧
㸯㸯㸮␒ࡢタ⨨ ⥅⥆ࠖࠊࠕ㣗ရ⾨⏕┘どဨ࡟ࡼࡿ
㣗ရ⾲♧ἲ┘どࡢᐇ᪋ ⥅⥆ࠖ➼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(83)ࠋ
2016ᖺᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡛ࡣࠊ㣗ရ⾲♧ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ
ㄪᰝࡢᐇ᪋ࡀ 409௳㸦ィ⏬ 400௳㸧ࠊ㣗ရ⾲♧㸯㸯
㸮␒ࡣ 119௳ࡢཷ௜ࠊ㣗ရ⾲♧ἲ┘どࡢᚲせ࡟ᛂࡌ
ࡓ┘どࡢᐇ᪋➼ࡢᐇ⦼ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊኟᮇ୍ᩧ┘ど࡟
࠾ࡅࡿ⾲♧୙㐺ࡢ๭ྜࡶ┠ᶆᩘ್ࢆ㐩ᡂࡍࡿ 0.12%
ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢホ౯ࡣ㸿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢔ࢡࢩࣙࣥ 19 ࡛ࡣࠊ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿṇࡋ࠸▱
㆑ࡢᬑཬࢆ㔜せ࡜ᤊ࠼ࠊࡑࢀࡀ㣗ࡢᏳ඲࡟ᑐࡍࡿ୙
Ᏻࢆゎᾘࡋಙ㢗ࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᬑཬ࡟ྥࡅ࡚ࠊ┴ࡣ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟཰㞟ࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࢆ㏻ࡌ࡚ᾘ㈝⪅࡟ᥦ౪ࡋࠊ
⮬㌟ࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟ᗈሗࡍࡿ࡜ࡍࡿࠋᮏ
࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ 2016 ᖺᗘィ⏬࡛ࡣࠊ┠ᶆࢆࠕㅮ⩦఍
ཧຍ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࠗ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࠘᪨ࡢᅇ⟅
95㸣௨ୖ ࡜ࠖࡋࠊ஦ᴗࡢෆᐜࡣࠕ㣗ရ⾨⏕ㅮ⩦఍ 30
ᅇࠖࠊࠕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰᩍᐊ 4 ᅇࠖࠊࠕᾘ㈝⏕ά
┦ㄯဨ࡟ᑐࡍࡿ㣗ရࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭᝟ሗࡢᥦ
౪ࠖ➼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(84)ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ࡢ㣗ရ⾨⏕ㅮ
⩦఍ࡣࠊࠕ㣗୰ẘண㜵࡟ຠᯝⓗ࡞ᡭὙ࠸ࡢ᪉ἲࠖࠊ
ࠕᐙᗞ࡛ࡢ㣗୰ẘᑐ⟇ ➼ࠖࡢ୍⯡ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢࡶࡢࡀ
ヱᙜࡍࡿ(85)ࠋࡑࡢ 2016 ᖺᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣࠊ㣗
ရ⾨⏕ㅮ⩦఍ࡀ 22ᅇ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ┠ᶆ࡟㛵ࢃࡿࠕㅮ
⩦఍ཧຍ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࠗ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࠘᪨ࡢ
ᅇ⟅ࠖࡢ๭ྜࡶ 75.9%ࡢᐇ⦼࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢホ౯ࡣ㹁࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(86)ࠋ࢔ࢡࢩࣙ
ࣥ 20 ࡛ࡣࠊࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾࠊ㣗
࡟㛵ಀࡍࡿ୺యࡢ㛫࡛┦஫⌮ゎࢆ῝ࡵࠊಙ㢗㛵ಀࡢ
ᵓ⠏ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࠕࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡣࠊᾘ㈝⪅ࠊ⏕⏘࣭ຍᕤ࣭ὶ㏻࣭㈍኎
࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ⪅ࠊ⾜ᨻᢸᙜ⪅࡞࡝ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛᝟
ሗࡸពぢࢆ࠾஫࠸࡟஺᥮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡣࠊពぢ஺᥮఍ࡸࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ➼ࡶྵ
ࡲࢀࡿ࡜ࡍࡿ(87)ࠋᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ 2016 ᖺᗘィ⏬࡛
ࡣࠊ┠ᶆࢆࠕࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥཧຍ⪅࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࠗ┦஫⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࠘᪨ࡢᅇ⟅ 95㸣
௨ୖࠖ࡜ࡋࠊ஦ᴗࡢෆᐜࡣࠕ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜ
┦ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨ࠖࠊࠕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࢱ࣑࣮࢘ࣥࢸ
࢕ࣥࢢࡢ㛤ദ 12ᅇࠖࠊࠕ⌧ᆅぢᏛᆺࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 2 ᅇࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ 2016 ᖺ
ᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣࠊ┦ㄯ❆ཱྀࡢ┦ㄯ௳ᩘ 67 ௳ࠊ
ࢱ࣑࣮࢘ࣥࢸ࢕ࣥࢢࡢ㛤ദ 13 ᅇࠊ⌧ᆅぢᏛᆺࣜࢫ
ࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 2ᅇ࡛ࠊ┠ᶆ࡟㛵ࢃࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ࡢࠕ┦஫⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࠖ᪨ࡢᅇ⟅ࡣ
93.0%࡛ࠊᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢホ౯ࡣ㹀࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(88)ࠋ 
 
Ϫ ㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᨻ⟇࡜ࡑࡢྲྀ⤌ࡳ
1 ㇏⏣ᕷࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿ┘どయไ 
(1) 㣗ࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖ࡜┘どᣦᑟ 
 Ϩ❶࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ࡬ࡢಙ㢗ࡀᦂ
ࡽࡄ஦௳ࡀ⥆ࡁࠊ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ☜ಖࡑࡋ࡚㣗࡟㛵ࡍ
ࡿಙ㢗ᅇ᚟ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ 2003 ᖺ࡟㣗ရ⾨⏕ἲࡀ኱
ࡁࡃᨵṇࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊ㇏⏣ᕷࡢࡼ࠺࡞ᆅ᪉බඹ
ᅋయ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ┘どᣦᑟࡑࡢ௚ࡢ᪋⟇ࢆ⥲ྜⓗ࡟
⟇ᐃࡋᐇ᪋ࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠸ࠊ⌧ᐇⓗ࡟ᾘ㈝⪅ࡢ೺ᗣ
ࢆᐖࡍࡿ஦ែ࡟㐺ษ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ┘どᣦᑟࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞┘どᣦᑟࡢࡓࡵ㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠕ㇏⏣ᕷ㣗
ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬ࠖ㸦௨ୗࠕ┘どᣦᑟィ⏬ࠖ࡜࠸
࠺ࠋ㸧ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣ㸱Ⅼ♧ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡵ࡟ࠕぢࡣࡾࡲࡍ 㸫㣗ရࡢᏳ඲⟶
⌮࣭┘どᣦᑟయไࡢ඘ᐇ࣭ᙉ໬ 㸫㣗ရࡢ᥇ྲྀ࣭〇
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
㐀࠿ࡽᾘ㈝ࡲ࡛ࢆ┘ど᳨࣭ᰝࡋࠊᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓ⾨
⏕ᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࠖࠊ஧ࡘࡵ࡟ࠕぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍ 㸫ᾘ㈝⪅ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓ㣗ရᏳ඲☜ಖࡢ᥎㐍
㸫ᾘ㈝⪅࡬ࠗ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ࠘࡟㛵ࡍࡿṇࡋ࠸▱㆑
ࡸ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊពぢ஺᥮࡟ࡼࡿ┦஫⌮
ゎࢆ῝ࡵࡲࡍࠋࠖࠊ୕ࡘࡵ࡟ࠕぢᏲࡾ⫱࡚ࡲࡍ 㸫
༴ᶵ⟶⌮࡟ᑐࡍࡿ㐃ᦠ☜ಖࠊ⮬୺⾨⏕⟶⌮ࡢ᥎㐍
㸫㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂᙉ໬ࡸࠊ⮬୺
⾨⏕⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㣗ရ⾨⏕㈐௵⪅➼ࡢ㣴
ᡂ࣭㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡾࡲࡍࠋࠖ࡜࠶ࡿ(89)ࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊࠕᖹᡂ 29 ᖺᗘ㇏⏣ᕷ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟ
ィ⏬ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ┘どᣦᑟࡢᐇ᪋࡟ࡘࡁ㇏⏣ᕷ
ࡣᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜ࡋ୍࡚ࠊ ࡘࡵ࡟ࠊ㣗ရ➼஦ᴗ⪅ࠊ
ᾘ㈝⪅࡜ࡢᙺ๭ศᢸࠊ஧ࡘࡵ࡟ࠊ㣗ရ౪⤥⾜⛬㸦ࣇ
࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥ㸧ࡢྛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ┘どᣦᑟ࡜࠸࠺㸰
Ⅼࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ(90)ࠋ 
 ๓⪅ࡢᙺ๭ศᢸ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊ㇏⏣ᕷࡣࠕ㣗ရࡢ
⏕⏘ࠊ〇㐀ࠊຍᕤࠊ㍺ධཬࡧ㈍኎࡟ᦠࢃࡿ⪅ࡀࠊᾘ
㈝⪅࡟㣗ရ➼ࢆ౪⤥ࡍࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㣗ရࡢᏳ඲ᛶࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ୍␒㔜せ࡞㈐௵ࢆ᭷ࡋ࡚ࠖ࠾ࡾࠕᚑ
ࡗ࡚ࠊ㣗ရ➼஦ᴗ⪅࡟ࡣࠊ㣗ရ⾨⏕࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ཬ
ࡧᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠊཎᮦᩱࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࠊ⮬୺᳨ᰝࡢ
ᐇ᪋ࠊྛ✀グ㘓ࡢసᡂཬࡧಖᏑ➼ࡢᐇ᪋ࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࠖࡿ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕᾘ㈝⪅ࡶࠊ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ
࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ㐺ษ࡟㣗ရࢆ㑅ᢥࡋࠊ
ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ㣗⏕άࢆ㏦ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣗ရࡢᏳ
඲ᛶࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡼ࠺ດࡵࡿ
࡞࡝ࠊ㣗ရࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖ࡟✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࠖࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞ᙺ๭ศᢸࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ㣗࡬ࡢྲྀ
⤌ࡳࡢෆᐜ࡟ࡘࡁࠊձ㣗ရ➼஦ᴗ⪅ࡀࡑࡢ㈐ົࢆᯝ
ࡓࡋࠊᏳ඲࡞㣗ရ➼ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㣗ရႠᴗ᪋タ➼ࡢ┘どᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊղ㣗ရ➼஦ᴗ⪅ཬࡧᕷẸ࡟ᑐࡍࡿ㣗ရ⾨
⏕࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜⌮ゎࡢࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪ࠊຓゝཬࡧ
ពぢ஺᥮㸦ࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀࠊ㇏⏣ᕷ࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᚋ⪅ࡢ㣗ရ౪⤥⾜⛬ࡢྛẁ㝵࡛ࡢᚲせ࡞ᥐ⨨࡜࠸
࠺Ⅼ࡟ࡘࡁࠊ㇏⏣ᕷࡣࡇࢀࡶ㣗ရ➼ࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖ
ࡢࡓࡵ㔜せ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠊࠕ㇏⏣ᕷಖ
೺ᡤࡀࠊ㎰ᯘỈ⏘≀ࡢ᥇ྲྀ࠿ࡽᾘ㈝⪅࡬ࡢ㈍኎ࡲ࡛
ࡢྛẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ㣗୰ẘࡢⓎ⏕≧ἣ➼ࡢ㣗ရࡢᏳ
඲☜ಖ࡟ಀࡿ✀ࠎࡢ᝟ሗࢆศᯒཬࡧホ౯ࡋࡓୖ࡛ࠊ
㔜Ⅼⓗࠊຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞┘どᣦᑟࢆᐇ᪋ࠖࡍࡿ
࡜ࡋࠊࠕᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ㎰ᯘỈ⏘≀ࡢ⏕⏘ẁ㝵ࡢ㣗
ရᏳ඲つไࢆᡤ⟶ࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㎰ᯘỈ⏘㒊ᒁ࡜ࡢ
㐃ᦠࢆ☜ಖࠖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
(2) 㣗࡟㛵ࡍࡿ┘どᣦᑟࡢᐇ᪋యไ
 ㇏⏣ᕷࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿ┘どᣦᑟࡣࠊ㣗ရ➼ࡢ᥇ྲྀࠊ
〇㐀ࠊὶ㏻➼ࡢ≧ἣࠊἲ㐪཯≧ἣཬࡧ㣗ရ⾨⏕ୖࡢ
ၥ㢟Ⓨ⏕≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ࣭ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㏆㞄⮬἞
య࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊᕷࡢᐇ᝟ࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ
┘どᣦᑟィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊᙜヱ┘どᣦᑟィ⏬࡟ᚑ࠸ᐇ
᪋ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㇏⏣ᕷಖ೺ᡤࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ
㏆㞄⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆࡣࡌࡵࠊᮾᾏ໭㝣ཌ⏕ᒁࠊ
ཌ⏕ປാ┬ࠊᾘ㈝⪅ᗇࠊ௚ࡢ㒔㐨ᗓ┴ᕷࡸ㎰ᯘỈ⏘
㒊ᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ☜ಖࡋࡘࡘ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛㇏⏣ᕷಖ೺ᡤ࡜ࡣࠊ㇏⏣ᕷಖ೺ᡤ ಖ೺⾨⏕
ㄢ 㣗ရ⾨⏕ᣦᑟ࣭┘どᢸᙜ࡛ࠊࡇࢀࡀ┘どᣦᑟࡢᐇ
᪋ࢆᢸ࠸ࠊࠕ㇏⏣ᕷෆࡢ㣗ရ㛵ಀ᪋タࠊ㇏⏣ᕷබタ
ᆅ᪉༺኎ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ┘どᣦᑟཬࡧ㣗ရ➼ࡢ཰ཤ ࠖࠊ
ࠕᕷẸ࡬ࡢ㣗ရ➼࡟ࡼࡿ༴ᐖⓎ⏕㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ
ᥦ౪ཬࡧ㣗ရ➼஦ᴗ⪅࡬ࡢ⾨⏕⟶⌮ࡢၨⓎࠖࢆࠊᚲ
せ࡟ᛂࡌ࡚㛵ಀㄢ࡜㐃ᦠࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௚࡟ࡇࡢ┘どᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿ୺య࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡜␆ሙࡢ
┘どᣦᑟ࠾ࡼࡧ᳨ᰝࡸ⾨⏕⟶⌮ࡢၨⓎ➼ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
㇏⏣ᕷ㣗⫗⾨⏕᳨ᰝᡤࠊ㣗ရ➼ࡢ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ㇏
⏣ᕷ⾨⏕ヨ㦂ᡤࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௚ࡢㅖᶵ㛵࡜ࡢ㐃⤡࣭㐃ᦠ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗄࡘ
࠿ࡢሙྜࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊձᕷࡢ༊ᇦࢆ㉸࠼࡚ᗈᇦⓗ࡟
ὶ㏻ࡍࡿ㣗ရ➼ࡢ┘どᣦᑟࡢᐇ᪋࡟ࡘࡁࠊཌ⏕ປാ
┬ࠊᾘ㈝⪅ᗇࠊឡ▱┴ཬࡧ㏆㞄┴ᕷ➼࡜ࡢ㛫࡛ࠊղ
ᮏᕷ࡜ࡢ㞄᥋ᆅᇦࢆ⟶㎄ࡍࡿྛಖ೺ᡤ࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮
ࡸ┘どᣦᑟ➼ࡢ㐃ᦠయไࠊճ⥲ྜ⾨⏕⟶⌮〇㐀㐣⛬
ࡢᢎㄆࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪋タ࡬ࡢ┘どᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ
࡚ࡣࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡑࡢ㛵㐃஦ົࢆᐇ᪋ࡍࡿᮾᾏ
໭㝣ཌ⏕ᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࠊմලయⓗ࡞┘どᣦᑟ࡟࠶ࡓࡾࠊ
㐪཯᝟ሗ➼ࢆ┦஫࡟ᥦ౪ࡍࡿᕷሙ⟶⌮ᢸᙜ㒊ᒁ࠾ࡼ
ࡧឡ▱┴ࡢ㎰ᯘỈ⏘㒊ᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࠊյ⏕⏘ẁ㝵ࡢ㣗
ရᏳ඲つไ࡟ಀࡿ㐪཯ࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ➼ࡢࡓ
ࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ㎰ᯘỈ⏘㒊ᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࠊն㣗ရ➼ࡢ⾲
♧࡟ಀࡿ┘どᣦᑟ࡟ࡘࡁࠊ㎰ᯘỈ⏘㒊ᒁ➼࡜┦஫㐃
⤡యไࢆ☜ಖࡢୖࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚❧ධ᳨ᰝࢆྠ᫬࡟
⾜࠺➼ࡢ㐃ᦠࡀᕷ࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(91)ࠋ 
(3) 㔜Ⅼⓗ࡟┘どᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿ㡯┠ 
 ࡇࡇ࡛ࠊᕷࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿ┘どᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜Ⅼ
ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊձ⭉ᩋࡋ࡚
࠸ࡓࡾࠊ᭷ᐖ࡞≀㉁ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊ⑓ཎᚤ⏕≀
࡟ởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠊேࡢ೺ᗣࢆᦆ࡞࠺࠾ࡑࢀࡢ
࠶ࡿ㣗ရ➼࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡢ☜ㄆࠊࡲࡓࠊἲ࡟ᐃࡵࡽࢀ
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㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
ࡓ㐺ṇ࡞ῧຍ≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ☜ㄆࠊղලయⓗ࡞ྛἲ
௧ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐺ྜࢆ☜ㄆࡋ㸦㣗
ရ⾨⏕ἲ࡛ࡣࠊ㣗ရ➼ࡢつ᱁ཪࡣᇶ‽ࠊ㣗ရཪࡣῧ
ຍ≀ࡢ〇㐀ཪࡣຍᕤࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ᭷ẘ࡞ཪࡣ᭷ᐖ
࡞⇕፹యࡢΰධ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࡢᇶ‽ࠋ㣗ရ⾲♧
ἲࠑ⾨⏕஦㡯ࠒ࡛ࡣࠊ㣗ရ➼ࡢ⾲♧࡟ಀࡿᇶ‽ࠋឡ
▱┴㣗ရ⾨⏕᮲౛࡛ࡣࠊႠᴗ᪋タࡢᇶ‽ࠋ㇏⏣ᕷ㣗
ရ⾨⏕᮲౛࡛ࡣࠊබ⾗⾨⏕ୖㅮࡎ࡭ࡁᥐ⨨ࡢᇶ‽ࠊ
⏕㣗⏝㣗⫗ࡢຍᕤཪࡣㄪ⌮ࢆ⾜࠺Ⴀᴗ᪋タࠊ㣗ရ⾨
⏕ἲ࡛チྍࢆせࡋ࡞࠸㣗ရ➼〇㐀ᴗ➼ࡢᒆฟ㸧ࠊࡑ
ࡢ㑂Ᏺࡢᚭᗏࢆࡋࠊճ〇㐀ẁ㝵ࠊຍᕤẁ㝵ཬࡧㄪ⌮
ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ┘どᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ୍⯡ⓗ⾨⏕⟶
⌮ࡢᐇ᪋≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ༴ᐖ
ศᯒ࡜༴ᐖࡢⓎ⏕㜵Ṇᥐ⨨ࡢᐇ᪋≧ἣࢆ☜ㄆࠊմ㣗
୰ẘண㜵ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ኱つᶍㄪ⌮᪋タࡢ࡯࠿ࠊ⑓㝔ࠊ
♫఍⚟♴᪋タࠊᏛᰯ⤥㣗᪋タ➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㔜Ⅼࢆ
⨨࠸࡚┘どᣦᑟࢆᐇ᪋ࠊյ㣗㫽ฎ⌮ࡢ஦ᴗࡢつไཬ
ࡧ㣗㫽᳨ᰝ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃ㣗㫽ฎ⌮ሙ
ࡢᵓ㐀タഛࡢᇶ‽➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐺ྜࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ
㑂Ᏺࢆᚭᗏࠊն࡜␆ሙἲ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜␆ሙࡢᵓ㐀タഛ
ࡢᇶ‽➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐺ྜࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐺ษ࡟࡜␆᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ
୍⯡ⓗ࡞ඹ㏻㡯┠࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(92)ࠋ 
 ࡲࡓࠊ㣗ရ౪⤥⾜⛬㸦ࣇ࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥ㸧ࢆ㏻ࡌࡓ
㔜Ⅼ┘どᣦᑟ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊ㣗ရ⩌ࡢ༊ศࡈ࡜࡟ࠊู
⾲࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓ㣗ရ౪⤥⾜⛬㸦ࣇ࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥ㸧ࡢ
ྛẁ㝵ࡢ༊ศ࡛ᥖࡆࡿ஦㡯࡬ࡢ┘どᣦᑟࡶᕷ࡛ࡣᐇ
᪋ࡍࡿ(93)ࠋࡲࡓูࠊ ⾲࡛ᥖࡆࡿ㡯┠ࡢ௚ࠊձHACCP
ࢆ⏝࠸ࡓ⾨⏕⟶⌮ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊղ㣗ရ⾲♧
ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ㐺ṇ⾲♧ࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊճཎᮦᩱ
ࡢ᳨཰㸦ὀ㔘 4㸧㸦࢔ࣞࣝࢠ࣮≀㉁ࢆྵࡴ㣗ရ࡟㛵
ࡍࡿ⾲♧ࡢᚭᗏࡢࡓࡵࡢⅬ᳨ཬࡧ☜ㄆࢆྵࡴࠋ㸧ࠊ
ಖ⟶࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊմ␗≀ΰධ㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
յ〇㐀ẁ㝵ཪࡣຍᕤẁ㝵࡟࠾ࡅࡿప ಖ⟶➼ࡢ ᗘ
⟶⌮ࡢᚭᗏ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜Ⅼⓗ࡞┘どᣦᑟ஦㡯࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(94)ࠋ 
 
2 ㇏⏣ᕷࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡢືྥ 
(1) 㣗ရ⾲♧࡜㍺ධ㣗ရ 
 ࡇࡇ࡛ࠊ㇏⏣ᕷࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘࡁࠊᗄࡘ
࠿᭱㏆ࡢືࡁࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ࡣࠊᾏࡀ࡞ࡃᖹᆅࡀᑡ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ௚ࡢᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜኱つᶍ࡞㣗ရ〇㐀ᴗ
ࡣᑡ࡞࠸࡜࠸ࢃࢀࡿࠋᆅ᪉බඹᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷ
ࡀࠊ㇏⏣ᕷ࡛ࡢ㣗ရ┘ど࡟㛵ࢃࡿሙ㠃࡛ẚ㍑ⓗつᶍ
ࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡣ௻ᴗ⤥㣗࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࠋ௚࡟ࠊ㣗
ရࡢὶ㏻࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷ࡛ࡣὶ㏻
࡜࠸࠺ほⅬ࡛኱つᶍ࡞ࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜ࡉࢀࡿ
(95)ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊ㇏⏣ᕷࡢᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩ࡟┠ࢆྥࡅࡿ
࡜ࠊࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓୡ⏺ⓗつᶍࡢ⏘ᴗ㞟
✚ࡀࡇࡇ࡟ࡣᏑᅾࡋࠊࡑࡢࡓࡵከࡃࡢእᅜேປാ⪅
ࡀ⫋ࢆồࡵ࡚ࡇࡇ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㉎㈙
ᒙࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㍺ධ㣗ရ㈍኎ᴗ⪅ࡶᕷෆ࡟ࡣぢࡽࢀ
ࡿࠋ㍺ධ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ࡟ࡘࡁࠊ㇏⏣ᕷࡢྲྀ⤌ࡳࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
 Ϫࡢ㸯࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ㇏⏣ᕷࡣࠊ㣗ရ౪⤥⾜⛬㸦ࣇ
࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥ㸧ࢆ㏻ࡌࡓ㔜Ⅼ┘どᣦᑟ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊ
㣗ရ⩌ࡢ༊ศ࡟ᚑ࠸┘どᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛
ࡣࠊ㣗ရ⩌ࡈ࡜࡟ࠊ㣗୰ẘ⳦ࠊṧ␃㎰⸆ཬࡧῧຍ≀
➼ࡢ᳨ᰝ㡯┠ࢆタᐃࡋࠊᖺ㛫ࡢᐇ᪋ィ⏬ࢆᐃࡵࠊ཰
ཤ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
㣗ရ⾲♧ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㐺ṇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡿ(96)ࠋ㍺ධရ࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛ࠊᕷࡣᇶᮏⓗ࡟
஦ᴗ┘ど࡜཰ཤ᳨ᰝࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ཰ཤࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᚲࡎ⾲♧ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟㍺ධ㣗ရ࡟≉໬ࡋࡓ᪋⟇࡜࠸
࠺ࡢࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ㍺ධ㣗ရࡢ⾲♧࡟ࡘࡁఱࡽ
࠿ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌᕷࡀᑐᛂࡋࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㍺ධࡋ
ࡓࡑࡢࡲࡲࡢ㣗ရ࡟᪥ᮏㄒ⾲グ࡟ࡼࡿ⾲♧ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎࠊ᧔ཤࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓ஦౛ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ⪅
ࡀ㍺ධ㣗ရࢆ㈙࠸௜ࡅ࡚ᅜෆ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ
౛࠼ࡤࠊಶูࡢ㣗ရࡀ」ᩘ༢఩࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀᲕໟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ⟽࡟ᑐࡋෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ⾲♧ࡀ㸯ᯛࡢ⏝⣬࡛
ῧ௜ࡉࢀࡓࡔࡅ࡛ࠊࡑࢀࢆಶูࡢ㣗ရ࡟ᑐࡋ࡚㈞௜
ࡍࡿ࡞࡝ࡢᑐᛂࢆࠊ㈍኎⪅ࡢẁ㝵࡛Ẽ௜࠿ࡎࠊࡍࡿ
ࡇ࡜࡞ࡃ㈍኎ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௚ࡢ౛
࡜ࡋ࡚ࠊ㍺ධࡉࢀࡓ⫗ࢆ⏕⫗࡜ࡋ࡚ᾘ㈝ᮇ㝈ࢆ㸯࠿
ࡽ㸰㐌㛫࡜ࡋ࡚ᕷෆࢫ࣮ࣃ࣮࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡾࠊࡇࡕࡽࡶ᧔ཤᣦ♧ࢆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ
ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮏ᮶෭෾࡛㈍኎ࡍ࡭ࡁ⫗ࢆ෭ⶶ࡛㈍
኎ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ෭෾ࡢሙྜ࡛ࡢᾘ㈝ᮇ㝈ࡀࡑࡢࡲࡲ
⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋ㍺ධ㣗ရ
ࡣᇶᮏⓗ࡟᳨␿࡛ᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾၥ㢟࡞࠸࡜ᤊ࠼ࡽࢀ
ࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊఱࡽ࠿ࡢせᅉ࡛ࡑࢀࢆࡍࡾᢤࡅ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋୖグࡢࡼ࠺࡟㍺ධ
㣗ရࡢಶໟ⿦ࡀ」ᩘࡲ࡜ࡵࡽࢀࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ⟽࡟Ვໟ
ࡉࢀ㍺ධࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧែ࡛ࡣࠊಶูࡢရ≀࡟ࡘࡁ
⾲♧ࡀ┤᥋☜ㄆࡋ࡙ࡽ࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᗑ㢌ࡲ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
࡛᮶࡚ࡋࡲ࠸ࡑࡇ࡛ึࡵ࡚ၥ㢟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛♧ࡋࡓ㍺ධ㣗ရ࡟㛵ࡍࡿㅖ஦᱌࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ௨๓ࡋࡤࡋࡤⓎ⏕ࡋእᅜேྥࡅ㣗ᩱ㈍኎ᗑ࡬
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡇ࡛≉࡟┠❧
ࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋᑐᛂࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
(2) 㣗࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⫧‶
 ㌟ࡢᅇࡾࡢ㣗ࡢㅖၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㣗⏕άࡢ஘ࢀࠊ㣗
ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿᚰࡢ႙ኻࠊఏ⤫࠶ࡿ㣗ᩥ໬ࡢ⾶㏥ࠊ㣗
ࡢᏳ඲ᛶ࡬ࡢ୙Ᏻࡢቑ኱➼ࡀ࠶ࡾ(97)ࠊ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻ
ᚰࡣ㣗ࡢㅖၥ㢟ࡢ୍ࡘ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠊ
ࠕ㣗 ࢆࠖࡵࡄࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡢゎỴ࡟ࠊᕷẸ࡜⾜ᨻࡀࡑ
ࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛⾜ືࡋࠊ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ⾜ືᣦ㔪ࢆ♧
ࡋࡓィ⏬࡜ࡋ࡚㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎㐍ィ⏬㸦௨ୗࠕ᥎㐍ィ
⏬ࠖ㸧ࡀ࠶ࡿࠋϨ࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ 2005 ᖺ㣗⫱ᇶᮏἲ
ࡀไᐃࡉࢀࠊ⩣ 2006 ᖺ࡟ࡣ㣗⫱᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࡀ⟇
ᐃࡉࢀࡓࠋ㇏⏣ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᥎㐍ィ⏬ࡣ 2008
ᖺ㸱᭶࡟⟇ᐃࡉࢀࠊ2008ᖺᗘ࠿ࡽ 2010ᖺᗘࡲ࡛ࡢ
㸱ᖺ㛫ࡀィ⏬ᮇ㛫࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢྲྀ
⤌ࡢຠᯝ࡞࡝ᕷẸࡢ㣗⫱࡟㛵ࡍࡿ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊㄢ
㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ2011ᖺ㸱᭶ࠊ➨㸰
ḟ㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎㐍ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ2011 ᖺᗘ࠿ࡽ
2015ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࡀィ⏬ᮇ㛫࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
2016 ᖺ㸱᭶࡟➨㸱ḟ㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎㐍ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉ
ࢀࠊ2016ᖺᗘ࠿ࡽ 2020ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࡀࡑࡢィ
⏬ᮇ㛫࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᥎㐍ィ⏬࡛ࡣᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕே࡙ࡃࡾࠖࡢど
Ⅼ࡜ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢどⅬ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ㣗⫱ࠖࡢ᥎
㐍ࡀ♧ࡉࢀࠊࠕே࡙ࡃࡾࠖࡢどⅬ࡟ࡣձ㣗ࢆ㏻ࡌ࡚
Ꮚ࡝ࡶࡢ㇏࠿࡞ே㛫ᛶࢆࡣࡄࡃࡴࠊղ㣗ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ
ᇦࡢⰋࡉࢆぢ┤ࡋࠊ㒓ᅵࢆឡࡍࡿᚰࢆࡣࡄࡃࡴࠊճ
㣗ࢆ㏻ࡌ࡚೺ᗣ࡞ᚰ࡜యࢆࡣࡄࡃࡴ࡜࠸ࡗࡓ୕ࡘࡢ
せㄳࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢ
どⅬ࡟ࡣࠊ㣗ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ஺ὶࢆ㐍ࡵࠊ࠶ࡓࡓ࠿࠸
ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺せㄳࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡉࢀ
ࡿ(98)ࠋࡇࡢࠕே࡙ࡃࡾࠖࡢどⅬࡢࠊ㣗ࢆ㏻ࡌ࡚೺ᗣ
࡞ᚰ࡜యࢆࡣࡄࡃࡴ࡜࠸࠺せㄳ࡛ࡣࠊ㏆ᖺࡢᰤ㣴ࡢ
೫ࡾࡸᮅ㣗ࡢḞ㣗࡜࠸ࡗࡓ㣗⏕άࡢ஘ࢀ࠿ࡽࡃࡿ⫧
‶ࡸ㐣ᗘࡢ⑭ࡏࠊ⏕ά⩦័⑓ࡢቑຍࡢ༴㝤ᛶࡀព㆑
ࡉࢀࠊࡲࡓࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣ኱ேࡔࡅ࡛࡞ࡃᏊ࡝ࡶ࡟
ࡶぢࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐙᗞࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᏛᰯࡸ௻ᴗ
࡞࡝ࠊ࠶ࡽࡺࡿ࡜ࡇࢁ࡛೺ᗣⓗ࡞㣗⏕άࡢᐇ⌧ࢆ⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ(99)ࠋ᥎㐍ィ⏬࡛ࡣࠊࡲࡓ┠
ᶆᣦᶆࡀ୕ࡘ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┠ᶆ㸯ࡣࡳࢇ࡞࡛ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࠕᴦࡋ࠸㣗⫱ࠖࠊ┠ᶆ㸰ࡣ㣗ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆព
㆑ࡋࡓࠕ᫂᪥࡟⥆ࡃ㣗⫱ࠖࠊ┠ᶆ㸱ࡣࡘ࡞ࡆ࡚ᗈࡀ
ࡿࠕ஺ὶᩍ⫱ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢୗ
࡟ྜィ 68 ࡜࡞ࡿ஦ᴗࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚┠
ᶆ㸯ࡢㅖ஦ᴗ࡟ࡣࠕ㸱ṓඣ೺ᗣデᰝࠖ࡜ࠕᑠඣ⫧‶
ண㜵஦ᴗࠖࡢ஧ࡘࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫧‶࡟ᑐࡍࡿ஦ᴗࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊᗂඣᮇࡢ㣗஦ࠊ࠾ࡸࡘࠊ⫧‶
ண㜵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆᬑཬࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊᚋ⪅ࡣࠊ㸱
ṓඣ೺ᗣデᰝ᫬࡟⫧‶࡛࠶ࡗࡓᑠඣ࡟ᑐࡋࠊᰤ㣴ኈ
ࡀಶูᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊᏊ࡝
ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(100)ࠋ 
 ๓࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㇏⏣ᕷ࡟ୡ⏺ⓗつᶍࡢ⏘ᴗ㞟✚
ࡀᏑᅾࡋࠊࡇࡇ࡛ാࡃࡓࡵእᅜேᒃఫ⪅ࡀቑຍࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠊᐙ᪘࡜࡜ࡶ࡟ᒃఫࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡑࡢ
Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋእᅜ⡠ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᆅᇦࡢ
Ꮫᰯ࡛Ꮫࡪࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊබ❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ⤥㣗
࡛ࡣእᅜ⡠ࡢᏊ࡝ࡶ㐩࡬ఱࡽ࠿ࡢᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿㛵ᚰࡀࡶࡓࢀࡿࠋ㇏⏣ᕷ࡟ࡼࡿ࡜ࠊእᅜ⡠࡛࠶
ࡿ࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢ≉ู࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊᇶᮏⓗ
࡟᪥ᮏே࡜ྠࡌྲྀᢅ࠸ࡀࡑࡇ࡛ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(101)ࠋࡇࡇ࡛ࠊ᪥ᮏே࡜ྠᵝࡢᏛᰯ⤥㣗
ࡢ࣓ࢽ࣮࡛ࣗ㣗஦࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍ࡜࠸ࡗࡓ౛ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝⪺࠿ࢀ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᕷࡢᢸᙜ࡟
࠾ࡅࡿᐇឤ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡢእᅜ⡠ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀᏛᰯ
ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ࡟㡰ᛂࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪺࠿ࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ᐀ᩍⓗ࡞㣗ࡸᩥ໬ⓗ࡞㣗࡜࠸ࡗࡓ㓄៖ࢆࡋ
࡚ࡢᑐᛂࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀᐇ᝟࡜ࡉࢀ
ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⫧‶ࡢၥ㢟࡟෌ࡧどⅬࢆ⛣ࡍ࡜ࠊ
ᕷ࡟ࡼࢀࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿᑠඣࡢ⫧‶㸦ᑠඣࡢ࣓ࢱ࣎ࣜ
ࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ㸧ࡣỴࡋ࡚┠ࢆ▂ࢀ࡞࠸≧ἣࡔ࡜
ࡉࢀࡿࠋᕷࡢሙྜࡣ⩏ົᩍ⫱ࡢᑠ୰Ꮫᰯࡋ࠿ぢࡽࢀ
࡞࠸ࡀࠊᑠ୰Ꮫ⏕࡛⫧‶࡟ࡼࡗ࡚⾑ᅽࡀ㧗࠸࡜࠿ࠊ
⾑⢾್ࡀᜏᖖⓗ࡟㧗࠸࡜࠸ࡗࡓ⪅ࡀ࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ࠾
ⳫᏊࡸ⏑࠸㣧ࡳ≀ࡢᦤྲྀ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ㣗⏕άࡢ஘ࢀ
ࡀཎᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⫧‶
ࡂࡳࡢᏊ࡝ࡶࡢぶ࡬㠃᥋ࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢぶࡶ⫧
‶ࡢഴྥࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊᏊ࡝ࡶ㐩࡟࠾࠸࡚ࠊᬑ㏻ࡢయᆺࡢᏊࡀᑡ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚ࠊࡸࡏ࠿࣓ࢱ࣎࠿࡜࠸ࡗࡓ஧ᴟ໬ࡢὶࢀࡀ┠
࡟࡜ࡲࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣࠊ᪥ᮏே࡜እ
ᅜேࡢ༊ู࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶ㐩඲యࡢᵝᏊ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ
㇏⏣ᕷ࡟㝈ࡽࡎ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶഴྥ࡜ࡋ࡚࠺
࠿ࡀ࠼ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊᕷࡀࡇ
ࢀࡲ࡛ᑐᛂࡋ࡚ࡁ࡚ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡢᐙᗞࡢᵝᏊ࠿ࡽࡢ
᥎ ࡜ࡋ࡚ࠊ᭱㏆࡛ࡣ඲యࡢ㸰๭⛬ᗘ࡛ᮅ㣗ࢆ࡜ࡽ
࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀ࠾ࡾࠊࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸㣗஦ࡸᮃࡲࡋ
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㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
࠸㣗⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ୍ࡘ࡟
ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡜ᕷࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ぶࡢ㣗⩦័ࡀᏊ࡝ࡶ࡬࡜ఏ㐩ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏊ࡝
ࡶࢆ⫱࡚ࡿᖺ㱋ࡢே࡟ᑐࡋ㣗⏕άࡀḟୡ௦࡬ఏ㐩ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊᕷࡢྲྀ⤌ࡳ
࡛㐺ษ࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ヨࡳ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
ϫ ⤖ࡧ࡟௦࠼࡚
 ᮏ✏࡛ࡣ㺂᭱㏆࣐ࢫࢥ࣑➼࡛ࡋࡤࡋࡤヰ㢟࡟ୖࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㣗࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠊ࡜ࡃ࡟㣗ࡢᏳ඲࡟㛵
ࡋ࡚ࠊᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢἲᚊࡢไᐃཬࡧᨵṇ➼ࢆ㏻ࡌ࡚
☜❧ࡉࢀࡓయไࢆᐇ㝿࡟ᢸ࠺ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⌧ἣࢆ
ぢࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡢࡓࡵ࡟㺂ឡ▱┴ཬࡧ㇏⏣ᕷࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡚ࠊࡑࡢືྥࢆ᥈ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝ㺂ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀᣦ᦬࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡎ㺂ឡ▱┴ࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋឡ▱
┴ࡣࠊ2001 ᖺ࠿ࡽ 2002 ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ BSE ၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡓ㝿ࠊ࠸ࡕ᪩ࡃ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ☜ಖ࡟ᑐࡍࡿᑐ
ᛂࢆぢࡏࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ2002ᖺ࡟ឡ▱┴㣗ࡢᏳ඲࣭
Ᏻᚰ᥎㐍ᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࠊࡉࡽ࡟ 2003 ᖺ࡟ࡣࠕ࠶
࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖࢆ⟇ᐃ
ࡋࡓࠋࡑࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢෆᐜࡣ㺂୕ࡘࡢどⅬࢆ
ᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠿࠿ࡆ㺂ࡑࡢどⅬࢆࡶ࡜࡟࢔ࢡࢩࣙࣥ㸯
࠿ࡽ㸰㸮࡜࠸࠺ᙧ࡛ලయⓗ࡞ᨻ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ㺂ᩘᖺࢆ
࠿ࡅ࡚ᨻ⟇ࢆ㐙⾜ࡋࡓᚋ࡛㺂ࡑࡢ㐩ᡂᗘࢆලయⓗ࡟
ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ┴࡜ࡋ࡚ࡣ㺂
ࡑࡢホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㺂᪤Ꮡࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆࡼ
ࡾⰋ࠸᪂ࡓ࡞࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࡟ᨵゞࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜
ࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞┴ࡢጼໃࡣ㺂㣗ࡢ
Ᏻ඲࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚㺂ホ౯
ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㺂㣗ရ⾨⏕ἲࡢ
ᨵṇࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࣜࢫࢡศᯒᡭἲࡀᑟධࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࠊࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆ⾜࠺඲ᗇᶓ᩿ⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ
࡚㺂ឡ▱┴㣗ࡢᏳ඲࣭ Ᏻᚰ᥎㐍ᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ
ࡑࡋ࡚㣗ࡢᏳ඲࡟࠿࠿ࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡢᙺ๭ࡀ࠺ࡓࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀホ౯ࡍ࡭ࡁⅬ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ࡶࡗ࡜ࡶࠊㄢ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡎࠊឡ▱
┴ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉ࡛ࣛࣥᥖࡆࡽࢀࡓ୕ࡘࡢどⅬࡀᚲ
ࡎࡋࡶ࠺ࡲࡃᩚ⌮ࡋษࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺༳㇟ࡀࡶࡓ
ࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋどⅬ㸯ࡣࠕ⏕⏘⪅㺂ຍᕤ⪅㺂ὶ㏻࣭㈍
኎⪅࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲⟶⌮యไࡢ᥎㐍ࠖ㺂どⅬ㸰ࡣ
ࠕ㣗ࡢᏳ඲ࡢࡓࡵࡢຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞┘ど࣭ ᳨ᰝ➼
ࡢᐇ᪋ࠖࠊࡑࡋ࡚➨㸱ࡣࠕ┴Ẹࡢ㣗ࡢᏳᚰ࡟ྥࡅࡓ
ᬑཬၨⓎ࣭ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽ୕
ࡘࡢどⅬࢆලయ໬ࡍࡿࡓࡵࡢྛ࢔ࢡࢩࣙࣥ㛫࡟ࡣ㺂
୕ࡘࡢどⅬ࡜ࡢ㛵ಀࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿ
(102)ࠋࡲࡓࠊࣜࢫࢡศᯒࡢᡭἲࡀ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶ༑ศ
࡟ࡣ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚࡜ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ㺂ၥ㢟Ⅼ࡜
ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿ(103)ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡶ࠺୍ࡘࡢㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ࡣ㺂ㄪᰝ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡌ࡚ឤࡌࡓⅬ࡛࠶
ࡿࡀࠊ᥎㐍ᮏ㒊ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡓࠕ㣗ࡢ⏕⏘
࠿ࡽὶ㏻㺂ᾘ㈝࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࠖᏳ඲᪋⟇࡜࠸࠺୰࡛ࠊ
㎰ᯘỈ⏘≀࡜௚ࡢ㣗ရ࡜ࡢ㛵ಀࡀ༑ศ࡟㛵㐃ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ(104)ࠋࡑࢀ
ࡣࠊࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺඲ࢩࢫࢸ࣒ࢆ୍ࡘࡢࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿどⅬ㸯࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟⤖ࡧࡘࡃࡢ࠿ࡀࠊ
ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞㎰ᴗศ㔝࡜㣗ရศ㔝࡜ࢆ୍ࡘࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜ࡋ࡚
࡜ࡽ࠼ࡿぢ᪉ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࡟
࠾࠸࡚ᡤ⟶ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࡀඃໃ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ᐦ᥋࡞ࡶࡢ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ
࠸࠼ࡤࠊᑗ᮶ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺
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 ࡘࡂ࡟ࠊ㇏⏣ᕷࡢ㣗࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚࡛
࠶ࡿࠋ㇏⏣ᕷࡢሙྜ࡟㺂ホ౯ࡍ࡭ࡁⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ
㸰㸷ᖺᗘࡢࠕ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬ ࡢࠖ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚㺂
㣗ရ⾨⏕ἲࡢᨵṇ᪉㔪࡟ἢࡗࡓᙧ࡛ࠊ஧ࡘࡢࡇ࡜ࡀ
࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ➨㸯࡟㣗ရ஦ᴗ
⪅㺂ᾘ㈝⪅➼ࡢᙺ๭ศᢸࡢ᫂☜໬㺂➨㸰࡟㣗ရࡢ౪⤥
㐣⛬ࢆࣇ࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊࡑࡢୖ࡛ྛẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿ┘どᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ጼໃ࡛࠶
ࡿࠋ➨㸯ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡶࠕ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ
ࡢ☜ಖ࡟✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ௒ᚋ᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅ࡤ࠿ࡾ
࡛ࡣ࡞ࡃ௚ᕷ⏫ᮧࡸ฼ᐖ㛵ಀ⪅ࡢᙺ๭ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
఩⨨࡙ࡅࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➨㸰ࡢࣇ࣮ࢻࢳ࢙࣮ࣥࡢྛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㔜Ⅼ
┘どᣦᑟ㡯┠ࡀ᫂♧ⓗ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶὀ┠ࡉ
ࢀࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞᳨ᰝᅇᩘࡶ᳨ウࡉࢀ
ࡿవᆅࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾ࠊ㇏⏣ᕷࡀእᅜேປാ⪅ࡢከ
࠸⏫࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊㄪᰝ๓࡟ᮇᚅࡉ
ࢀࡓእᅜ〇㣗ရ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ࠸ࡢၥ㢟ࡸ㺂እᅜேປ
ാ⪅ࡢᏊᘵࡢᏛᰯ⤥㣗࡟⤡ࡴၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾ
ၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛᰯ⤥㣗࡟㛵
㐃ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ୰࡛ࠊ⫧‶ࡢၥ㢟ࡀᏛᰯෆ࡛
₯ᅾⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅ
ࡓࠋ 
 ௨ୖ㺂࣐ࢫࢥ࣑➼࡛ 2001 ᖺࡢ BSE ၥ㢟ࢆዎᶵ࡟
኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㣗ࢆࡵࡄࡿၥ㢟
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
࡟㛵ࡋ࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࢃࡀᅜࡢᅜࣞ࣋ࣝࡢἲᚊࡢไᐃ
ࡸᨵṇ࡞࡝࡟ᑐᛂࡋ࡚㺂ࡑࢀࢆලయⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡃᆅ᪉බඹᅋయࡢ⌧≧ࢆ᥈ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ✏ࡢෆᐜࡣࠊࡦ࡜ࡲࡎឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷ࡜࠸࠺≉ᚩ
ࡢ࠶ࡿᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࢆ
⤂௓ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁ
ࡓㄢ㢟ࡣ⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡶࡑࡢ᳨ウࢆ⥆
ࡅ࡚࠸ࡃᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ
ࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊ࡜ࡾ
࠶࠼ࡎᮏ✏ࢆ㛢ࡌࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
   ὀ
                                                     
(1) ឡ▱┴❧ⱁ⾡኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࣭ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ
࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤᐈဨ◊✲ဨ࣭ឡ▱኱Ꮫᅜ㝿ၥ㢟◊✲ᡤᐈဨ◊
✲ဨ 
(2) ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫᩍᤵ࣭ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊
✲ᡤᐈဨ◊✲ဨ 
(3)⏘⤒ࢽ࣮ࣗࢫࠕ࢖ࢫ࣒ࣛࠗࣁࣛࣝㄆド࠘㣗ရ ᮾி஬㍯࡟
ྥࡅᗈࡀࡿࠖ(2014ᖺ 3᭶ 17᪥)ࠊavailable at 
http://www.sankei.com/life.news/140317/lif1403170029-n1.html 
(4) ▼ཎఙ᫭ࠊబ⸨㝯୍㑻Ặࠊ᭹㒊฼ගࠕࣅࢪࢿࢫ㰓ㄯ ᪥ᮏ
ࡢࠗ㣗࠘࡜ࠗ೺ᗣ࠘ࢆ⪃࠼ࡿࠖࠊavailable at 
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/food-biochem/images/nikkei.pdf 
(5) ࡇࡢࡼ࠺࡞஦௳ࡢⓎ⏕ࢆཷࡅ࡚ࠊᮾி㒔೺ᗣᏳ඲◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮࡛ࡣࠊࠕ┘ど㒊㛛࡜ࡋ࡚㣗ရ〇㐀ᴗࠊ㍺ධᴗࠊὶ㏻ᴗ⪅
࡟ᑐࡍࡿ⮬୺⾨⏕⟶⌮ࡢ᥎㐍ࠊ⾲♧┘どࡢᙉ໬ࠖࠊࠕ㍺ධ㣗
ရᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ㍺ධ┘どಀࡢேဨ ࡢࠖቑຍ㺂ࠕᾏእࡢ᝟ሗ཰㞟ࠖ
ࡢᙉ໬㺂ཬࡧ᳨ᰝ㒊㛛࡛ࡣࠕ᳨ᰝᶵჾࡢᩚഛ ࡟ࠖࡼࡿࠕ㐪཯㣗
ရࡢ᦬Ⓨࠖࠊࠕ⥭ᛴⓗ࡞஦௳࡬ࡢ㏿ࡸ࠿࡞ᑐᛂయไࡢᩚഛࠖ
ࢆᅗࡿ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ㣗ࡢᏳ඲ࢆࡵࡄࡿ᝟ໃࡀࡲࡍࡲࡍ
」㞧࠿ࡘࠊ㔜኱໬ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿᏳ඲᝟ሗࢆ㐺ษ
࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃᥦ౪ࡋࠊᾘ㈝⪅ࡢ୙Ᏻࢆᡶᣔࡋ࡚࠸ࡃࠖ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣ㺂௨ୗࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋᮾி㒔೺ᗣ
Ᏻ඲◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᗈᇦ┘ど㒊㣗ရ┘どᣦᑟㄢࠕ㣗ࡢᏳ඲ࢆࡵ
ࡄࡿ᭱㏆ࡢヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊavailable at 
http://www.tokyo-eiken.go.jp/assets/issue/health/webversion/web2
0pdffiles/web20pdf02.pdf   
(6) ᮅ᪥᪂⪺ࠕ࡛ࠗࡾࡋࡷࡍ࠘඲ 17ᗑࢆ㛢ᗑ 㹍157ឤᰁ࡛
ዪඣṚஸࠖ㸦2017ᖺ 9᭶ 20᪥㸧ࠊavailable at 
http://www.asahi.com/articles/ASK9N3GT1K9NUHNB006.html 
(7) ࠕ㣗⫱ࠖࡢㄒ※ࡣࠊෆ㛶ᗓࠗᖹᡂ 18ᖺᗘ∧ 㣗⫱ⓑ᭩࠘
㸦᫬஦⏬ሗ♫ࠊ2006ᖺ㸧21㡫࡟ࡼࢀࡤࠊ᫂἞᫬௦࡟ฟ∧ࡉࢀ
ࡓ 2෉ࡢ᭩⡠࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ1෉┠ࡣࠊ᫂἞ 31ᖺ㸦1898
ᖺ㸧࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ▼ሯᕥ⋞ⴭࠕ㣗≀㣴⏕ἲ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㣗ࡀே
࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡜Ꮫ❺࡟ᑐࡍࡿయ⫱ࠊᬛ⫱ࠊᡯ⫱ࢆ㣗
⫱ࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍෉ࡣࠊ᫂
἞ 36ᖺ㸦1903ᖺ㸧࡟ฟ∧ࡉࢀࡓᮧ஭ᘻ㰻ⴭࠕ㣗㐨ᴦ࡛ࠖ࠶
ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡶᬛ⫱ࡸయ⫱ࡼࡾࡶ㣗⫱ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
(8) ᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍ࠕ᪥ᮏࣁ࣒ࡢ∵⫗ഇ⿦ၥ㢟࡜㎰Ỉ
⾜ᨻ࡬ࡢぢゎࠖ㸦2002ᖺ 8᭶ 22᪥㸧ࠊavailable at 
http://jccu.coop/info/suggestion/2002/20020822.html 
(9) ㄞ኎᪂⪺ࠕ㣗࡭ṧࡋከ࠸ࠗࡲࡎ࠸⤥㣗࠘࡟⹸ࡸ㧥࡞࡝ࡢ␗
≀ࠖ㸦2017ᖺ 9᭶ 16᪥㸧ࠊavailable at 
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170915-OYT1T50122.html 
                                                                                    
(10) ࡇࡢⅬ࡛Ꮫᰯ⤥㣗࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿ㣗ရࣟࢫ➼ࡢฎ⌮ࡀ㆟ㄽ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦⎔ቃ┬ࠕᏛᰯ⤥㣗࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿ㣗ရࣟࢫ➼ࡢ
≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸦࠾▱ࡽࡏ㸧ࠖ㸦ᖹᡂ 27ᖺ 4
᭶ 28᪥㸧ࠊavailable at http://www.env.go.jp/press/100941.html㸧ࠊ
ࡑࢀ௨๓࡟Ꮫᰯ⤥㣗࠿ࡽࡢ㣗ရᗫᲠ≀ࡀඣ❺࣭⏕ᚐ 1ேᙜࡓ
ࡾ⣙ 17.2kg࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ㣗࡭ṧࡋࡀ 7.1kgࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ㔜どࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
(11) እົ┬⤒῭ᒁ⤒῭Ᏻ඲ಖ㞀ㄢࠕ᪥ᮏ࡜ୡ⏺ࡢ㣗⣊Ᏻ඲ಖ
㞀ࠖ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 7᭶㸧㸱㡫ࠊavailable at 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022442.pdf 
(12) እົ┬⤒῭ᒁ⤒῭Ᏻ඲ಖ㞀ㄢ࣭๓ᥖㄽᩥ㸦11㸧10㡫ࠋ 
(13) Anand Chandrasekhar, Swiss voters demonstrate appetite for 
food security  (SEP 24, 2017), available at 
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/food-security-on-swiss-v
oters--menu/43536412SWI 
(14) ㎰ᯘỈ⏘┬ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘ㣗ᩱ⮬⤥⋡➼࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ
29ᖺ 8᭶ 9᪥㸧㸦Available at 
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/170809.html㸧࡟ࡼࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
(15) ຍྂᩄஅࠕ㣗ᩱ⮬⤥⋡࡜㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࠖ㎰ᯘᴗ◊✲ 35ᕳ
4ྕ㸦2000ᖺ㸧8㡫ࠋ 
(16) ㎰ᯘỈ⏘┬࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦14㸧ཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
(17) ෆ㛶ᗓᨻᗓᗈሗᐊࠕ㣗ᩱࡢ౪⤥࡟㛵ࡍࡿ≉ูୡㄽㄪᰝࡢ
ᴫせࠖ㸦ᖹᡂ 26ᖺ 2᭶㸧11㡫ࠊavailable at 
http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h25/h25-syokuryo.pdf 
(18) ຍྂᩄஅࠕ᪥ᮏࡢ㣗ᩱ⮬⤥⋡࡜㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ࠖ஑ᕞ኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔⏕≀㈨※⎔ቃ⛉Ꮫᗓࠕᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 㹒㹎㹎࡜ྎ
ᡤࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡛ࠖࡢሗ࿌㸦㸰㸮㸯㸯ᖺ㸱᭶㸯㸶᪥㸧㸰㡫ࠊ
available at 
http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/foodsci/7_paper_Kako.pdf 
(19) ຍ࣭ྂ๓ᥖㄽᩥὀ㸦15㸧9㡫ࠋ 
(20) ෆ㛶ᗓᨻᗓᗈሗᐊࠕ㣗ᩱࡢ౪⤥࡟㛵ࡍࡿ≉ูୡㄽㄪᰝࡢ
ᴫせࠖ㸦ᖹᡂ 26ᖺ 2᭶㸧4㡫ࠊavailable at 
http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h25/h25-syokuryo.pdf 
(21) ຍ࣭ྂ๓ᥖሗ࿌ὀ㸦18㸧⾲㸯ཧ↷ࠋ 
(22) ㎰ᯘỈ⏘┬ࡢࠕ⥭ᛴ஦ែ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀ᣦ㔪ࠖࡣࠊ㣗ᩱ౪
⤥࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ୙ ࡢ஦ែࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᑐ⟇ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡟ᡓத஦ែࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ㣗
ᩱ࣭㎰ᴗ࣭㎰ᮧᇶᮏィ⏬ࡢᴫせ㹼㣗ᩱ࣭㎰ᴗ࣭㎰ᮧ ࡇࢀ࠿
ࡽࡢ 10ᖺ ேཱྀῶᑡ♫఍࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀ⤌࡜ᆅᇦࡢάᛶ໬ࡢ
ࡓࡵ࡟ࠖ㸦ᖹᡂ 27ᖺ 4᭶㸧13㡫ࠋࠕ⥭ᛴ஦ែ㣗ᩱᏳ඲ಖ㞀
᪉㔪ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ⥭ᛴ஦ែ㣗ᩱᏳ඲ಖ
㞀ᣦ㔪ࠖ㸦ᖹᡂ 27ᖺ 10᭶㸧ཧ↷ࡢࡇ࡜ࠊavailable at 
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/anpo_shishin.pdf 
(23) ⋤㬅㝧࣭࿘⍒⏕࣭⶧ᘓᅜ࣭௰ୖ೺୍ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㣗ရ
Ᏻ඲ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿไᗘⓗ◊✲̿ἲ௧࡜⾜ᨻࡢయไ࡟╔┠ࡋ
࡚̿ࠖᨻ⟇⛉Ꮫ 22ྕ㸦2014ᖺ㸧27㡫ࠋ 
(24) ᙜ᫬ࡢ㣗ရᏳ඲ᢸᙜ኱⮧㇂ᇉ⚞୍࡟ࡼࢀࡤࠊࡉࡽ࡟㍺ධ
㔝⳯ࡢṧ␃㎰⸆ၥ㢟㺂ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ↓Ⓩ㘓㎰⸆ࡢ౑⏝࡞࡝ࡢ
㣗ࢆࡵࡄࡿ஦௳ࡢ㢖Ⓨ㺂㣗ရࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓ
࡜ࡍࡿࠋ㇂ᇉ⚞୍㸦⪺ࡁᡭ࣭཯⏫຾ኵ㸧ࠕᅜẸࡢ೺ᗣಖㆤࡢ
ࡓࡵࡢ㣗ရᏳ඲ጤဨ఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ἲᚊᩥ໬ 2࠘003ᖺ 10
᭶ྕ 6㡫ࠋ 
(25) ࡇࡇ࡛࠸࠺ࣜࢫࢡศᯒᡭἲ࡜ࡣࠊࠕ㣗ရ࡟ྵࡲࢀࡿ༴ᐖ
せᅉ㸦᭷ᐖ࡞ᚤ⏕≀ࡸ໬Ꮫ≀㉁➼㸧ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ேࡢ೺ᗣ࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㺂ࡑࡢⓎ⏕ࢆ
ᮍ↛࡟㜵Ṇࡋࠊࡲࡓࡣࡑࡢࣜࢫࢡࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌
ࡳ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᫍ㔝ᩄ᫂ࠕ㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲࠖࠗ ᪥ᮏ㎰ᴗᏛ఍ㄅ࠘
39ᕳ 2ྕ㸦2014ᖺ㸧196㡫ࠋࣜࢫࢡศᯒᡭἲࡀᑟධࡉࢀࡓ⫼
ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊEUࢆྵࡴ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㣗ရ࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻ⤌⧊
ࡀ BSEၥ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࣜࢫࢡศᯒࢆ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධ
ࢀࠊᾘ㈝⪅ࡢಙ㢗ᅇ᚟ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟ࠊ2002ᖺ 4᭶
ࡢࠗBSEၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウጤဨ఍ሗ࿌࠘࡟ࡼࡾồࡵࡽࢀ
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㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
                                                                                    
ࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࠋ⋤㬅㝧࣭࿘⍒⏕࣭⶧ᘓᅜ࣭௰ୖ೺୍ࠕ᪥
ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㣗ရᏳ඲ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿไᗘⓗ◊✲̿ἲ௧࡜⾜ᨻ
ࡢయไ࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖᨻ⟇⛉Ꮫ 22ྕ㸦2014ᖺ㸧29㡫ࠋ  
(26) ࣜࢫࢡホ౯࡜ࡣࠊࠕࣜࢫࢡ㸦㣗ရࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
᭷ᐖ࡞せᅉࡀ೺ᗣ࡟ཬࡰࡍᝏᙳ㡪ࡢⓎ⏕☜⋡࡜⛬ᗘ㸧ࢆ⛉Ꮫ
ⓗ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐈほⓗ࠿ࡘ୰❧බṇ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶
ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋヲࡋࡃࡣ㺂㣗ရᏳ඲ጤဨ఍ࡢ௨ୗࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋAvailable at, 
https://www.fsc.go.jp/iinkai/mission.html 
(27) 㣗ရᏳ඲ጤဨ఍ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋤࣭࿘࣭⶧࣭௰ୖ࣭
๓ᥖㄽᩥὀ㸦23㸧30㡫ཧ↷ࠋ 
(28) ලయⓗ࡟ࡣ㺂ཌ⏕ປാ┬ࡣձῧຍ≀ࡢᣦᐃ㺂㎰⸆➼ࡢṧ␃
ᇶ‽ࡸ㣗ရຍᕤ㺂〇㐀ᇶ‽➼ࡢ⟇ᐃ㺂ղ㣗ရࡢ〇㐀㺂ὶ㏻㺂㈍኎
➼࡟ಀࡿ┘ど㺂ᣦᑟࢆ㏻ࡌࡓ㣗ရࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋࡲ
ࡓࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࡣձ⏕⏘㈨ᮦࡢᏳ඲ᛶ☜ಖࡸつไ➼㺂ղ㎰ᯘ⏕
⏘≀ࡢ⏕⏘㺂ὶ㏻ཬࡧᾘ㈝ࡢᨵၿάືࢆ㏻ࡌࡓᏳ඲ᛶ☜ಖ࡞
࡝ࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⎔ቃ┬ࡣᅵተ➼ࡢつไࢆ⾜࠺࡜ࡉࢀࡿࠋ
㣗ရᏳ඲ጤဨ఍ࡢ๓ᥖὀ㸦26㸧ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
(29) ࡇࡢ࡯࠿࡟ࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᾘ㈝⪅
ᗇ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢάືཬࡧྲྀ⤌ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋤࣭࿘࣭
⶧࣭௰ୖ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦23㸧31㡫ཧ↷ࠋ 
(30) ㇂ᇉ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦24㸧8㡫ࠋ 
(31) ᮾிᘚㆤኈ఍ࠕ㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲ࡟㛵ࡍࡿពぢ᭩ࠖ㸦2002
ᖺ 12᭶ 12᪥㸧ࠊavailable at 
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-184.html 
(32) ᚨ⏣༤ேࠕ㣗ရᏳ඲ᇶᮏἲ࠾ࡼࡧᨵṇ㣗ရ⾨⏕ἲࡢᢈุ
ⓗ᳨ウࠖ⌰኱ἲᏛ 70ྕ㸦2003ᖺ㸧9㡫ࠋ 
(33) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧9㡫ࠋ 
(34) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧10㡫ࠋ 
(35) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧11㡫ࠋ 
(36) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧10㡫ࠋ 
(37) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧25㡫ࠋ 
(38) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧25㡫ࠋ 
(39) ᚨ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦32㸧18-19㡫ࠋ 
(40) 2006ᖺ 11᭶࡟ࡣࠊᅜࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࿧ᛂࡋ࡚ࠊ㣗⫱ࡢ኱ษ
ࡉࢆㄆ㆑ࡋࡓ᭷㆑⪅࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏ㣗⫱Ꮫ఍ࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋᕝ㔝
ᅉࠕ᪥ᮏࡢࠗ㣗⫱Ꮫ࠘Ⓨಙࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ᪥ᮏㄪ⌮⛉Ꮫ఍ㄅ 44
ᕳ 3ྕ㸦2011ᖺ㸧54㡫ࠋ 
(41) 㣗⫱ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ࡯࠿᭱㏆ࡢ㣗⏕άࡀ⬡㉁
ࡢྲྀࡾ㐣ࡂഴྥࡸಶ㣗ࡸᏙ㣗࡜࠸࠺♫఍ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ᫝ṇ࡞࡝
ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾ㑥ᚤ⏕≀⑓◊✲ᡤࠕ㣗⫱࡜㣗⫱ᇶᮏἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊavailable at 
http://www.toholab.co.jp/info/archive/2093 
(42) ᕤ⸨ᨻ⾜ࠕ௒࡞ࡐ㣗⫱࡞ࡢ࠿̿㣗⫱ᇶᮏἲࡢᡂ❧̿ࠖࠊ
available at http://www.e.hoki.com/law/diet/19.html. 
(43) ᙜึࠕ㣗⫱᥎㐍఍㆟ࡣࠊෆ㛶⥲⌮኱⮧ࢆ఍㛗࡜ࡍࡿෆ㛶
ᗓࡢ≉ูࡢᶵ㛵࡛ࠖ࠶ࡾࠊ≉࿨኱⮧࡜ࡋ࡚㣗⫱ᢸᙜ኱⮧ࡀ⨨
࠿ࢀࡓࠋᕤ⸨ᨻ⾜ࠕ௒࡞ࡐ㣗⫱࡞ࡢ࠿̿㣗⫱ᇶᮏἲࡢᡂ❧̿ ࠖࠊ
available at http://www.e.hoki.com/law/diet/19.html.ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ
27ᖺ 9᭶ࡢἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ㣗⫱᥎㐍఍㆟ࡣ㎰ᯘỈ⏘┬࡟⨨࠿
ࢀࠊ఍㛗࡟ࡣ㎰ᯘỈ⏘኱⮧ࡀ╔ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(44) ⋤㬅㝧࣭࿘⍒⏕࣭⶧ᘓᅜ࣭௰ୖ೺୍๓ᥖㄽᩥὀ㸦23㸧33
㡫̿34㡫ࠋ 
(45) ᫍ㔝࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦25㸧196㡫ࠋ 
(46) ࠕࠗ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࠘࡟ࡘ
࠸࡚ࠖࠊavailable at 
http://www.pref.aichi.jp/eisei/anzen_anshin/action_plan/actionplan
.html 
(47) ᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡣࠊឡ▱┴ HPࠕ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻ
ᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆᨵゞࡋࡲࡍ㸟 ࡟ࠖᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ 2016ᖺ㸴᭶ᨵゞ∧ࢆཧ↷ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/actionplan28-kt.htmlࠊ
                                                                                    
2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(48) ឡ▱┴ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿྛ᪉㠃ࡢつᶍ࡟ࡘࡁࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡲ
ࡎࠊࡑࡢேཱྀࡣ 752୓㸦2017ᖺ 9᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧ࢆ᧦ࡋ㣗ရࡢ
኱ᾘ㈝ᆅ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㣧㣗ရႠᴗࡸⳫᏊ〇㐀ᴗࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿ㣗ရႠᴗチྍ᪋タᩘࡣ 140,218௳࡛඲ᅜ➨㸱఩㸦ᖹ
ᡂ 25ᖺᮎ⌧ᅾࠊཌ⏕ປാ┬⾨⏕⾜ᨻሗ࿌౛㸧ࠊ㣗ရ〇㐀ᴗ〇
㐀ရฟⲴ㢠➼ࡶ 15,620൨෇࡜඲ᅜ➨㸱఩㸦ᖹᡂ 26ᖺ⤒῭⏘
ᴗ┬㏿ሗ㸧ࠊ㎰ᴗ⏘ฟ㢠ࡣ඲ᅜ࡛㸵఩㸦ᖹᡂ 26ᖺ㎰ᯘỈ⏘┬
⤫ィ㸧࡜ࠊ㣗ᩱရࡢ〇㐀ࡸ㎰ᯘỈ⏘≀ࡢ⏕⏘ࡀ㠀ᖖ࡟┒ࢇ࡞
ᆅᇦ࡜࠸࠼ࡿࠋ๓ᥖὀ(47)ᥖ㍕ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 2㡫ཧ↷ࠋ 
(49) ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᨵゞࡣࠊ2006ᖺ㸴᭶ࠊ2012ᖺ㸴᭶ࠊ
2016ᖺ㸴᭶࡜ࡇࢀࡲ࡛㸱ᅇ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ2006ᖺ㸴᭶ࡢᨵゞ
࡛ࡣ㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍࡞࡝
᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࡢ㏣ຍࡸ࢔ࢡࢩࣙࣥ㡯┠ࡢᩚ⌮➼ࡀࡳࡽࢀࠊ
2012ᖺ㸴᭶ࡢᨵゞ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ
ㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆᶵ࡟㔜せᛶࡢ
㧗ࡲࡗࡓὶ㏻㣗ရࡢᨺᑕᛶ≀㉁᳨ᰝࡢᐇ᪋ࡸ⏕㣗⏝㣗⫗ྲྀᢅ
᪋タ࡟ᑐࡍࡿ┘ど࣭ᣦᑟࡢᙉ໬ࢆどⅬࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚඲యࢆ
෌ᵓ⠏ࡍࡿ➼ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽᨵᐃ࡟ࡘࡁࠊឡ▱┴ HPࠕ࠶࠸ࡕ
㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆᨵゞࡋࡲࡋࡓ㸟ࠖ
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/0000052638.htmlࠊ2017
ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠊࡲࡓ┤᥋ࣜࣥࢡ㸦ࠕ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ
඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊ
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/135607_137718_misc.pdfࠊ
ྠ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
(50) ࡇࢀ࡟ࡘࡁࠊឡ▱┴ HPࠕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍ᑐ⟇࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ
㸦http://www.pref.aichi.jp/eisei/anzen_anshin/suisinhonbu/taisaku.
htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࢆཧ↷ࠋ 
(51) ᥎㐍ᮏ㒊࡟㛵ࡍࡿࠕឡ▱┴㣗ࡢᏳ඲㺃Ᏻᚰ᥎㐍ᮏ㒊タ⨨せ
⥘ࠖࡣ௨ୗࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
㸦http://www.pref.aichi.jp/eisei/anzen_anshin/suisinhonbu/youkou
.html㸧 
(52) ๓ᥖὀ(51)ࡢタ⨨せ㡯➨㸯᮲࠿ࡽ➨㸱᮲ࡲ࡛ཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊ
ᮏ㒊ဨࡣࠊู⾲㸯࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠕ┴Ẹ⏕ά㒊㛗ࠊ೺ᗣ⚟
♴㒊㛗ࠊ೺ᗣ⚟♴㒊ಖ೺་⒪ᒁ㛗ࠊ⏘ᴗປാ㒊㛗ࠊ㎰ᯘỈ⏘
㒊㛗ࠊᩍ⫱㛗 ࡜ࠖ࠶ࡿࠋ➨㸶᮲࡛ࡣࠊࠕᮏ㒊࡟㛵ࡍࡿᗢົࡣࠊ
೺ᗣ⚟♴㒊ಖ೺་⒪ᒁ⏕ά⾨⏕ㄢ࡟࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋࠖ࡜つ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᇶᮏⓗ࡟⏕ά⾨⏕ㄢࡢ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㡿
ᇦࡀᗈࡃࠊࡑࡢࡓࡵࠕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀ⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊ᥎㐍ᮏ㒊ࡢᗢົࡢฎ⌮ࢆ⏕ά⾨⏕ㄢࡀᢸ࠺
ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2017ᖺ㸴᭶ 23᪥ࠊ➹⪅ࡽࡣឡ▱┴೺ᗣ
⚟♴㒊ಖ೺་⒪ᒁ⏕ά⾨⏕ㄢ࡟࡚ྠㄢ㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢᢸᙜ⪅࡬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࠊ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡃෆᐜࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘ㐺ᐅ⾲♧ࡍࡿࠋ 
(53) ༠㆟఍ࡣࠕᏛ㆑⤒㦂⪅ࠊᾘ㈝⪅ᅋయࠊ㎰ᯘỈ⏘ᅋయཬࡧ
㣗ရ〇㐀࣭ὶ㏻ᴗ⏺ࡢ௦⾲⪅ཬࡧබເ࡟ࡼࡿ⪅ࠖ࡟ࡼࡾᵓᡂ
ࡉࢀࡿࠋ๓ᥖὀ(5)ࠕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊࡲ
ࡓࠕឡ▱┴㣗ࡢᏳ඲㺃Ᏻᚰ᥎㐍༠㆟఍タ⨨せ㡿ࠖ
㸦http://www.pref.aichi.jp/eisei/anzen_anshin/suisinhonbu/youryo
u.html㸧ࢆཧ↷ࠋ 
(54) ๓ᥖὀ(47)ࠕ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆᨵゞࡋࡲࡍ㸟ࠖࢆཧ↷ࠋ 
(55) ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ3-7㡫ཧ↷ࠋ
(56) ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸯࠿ࡽ㸶ࡲ࡛㡰࡟♧ࡍ࡜ࠊࠕ⎔ቃ࡜Ᏻ඲࡟㓄
៖ࡋࡓ㎰ᴗࡢ᥎㐍ࠖࠊࠕᏳ඲࡞␆⏘≀ࡢ⏕⏘࡜ᐙ␆⑌⑓ࡢ┘
どࠖࠊࠕᏳ඲࡞ࡁࡢࡇࡢ⏕⏘ࠖࠊࠕᏳ඲࡞㈅㢮ࡢฟⲴࠖࠊࠕ㎰
⸆ࡢ㐺ṇ࡞㈍኎࣭౑⏝࡟ࡼࡿᏳ඲࡞㎰⏘≀ࡢ⏕⏘ ࠖࠊࠕ㣫ᩱࠊ
ື≀⏝་⸆ရཬࡧỈ⏘⏝་⸆ရࡢ㐺ṇ౑⏝ࠖࠕᏳ඲࡞㎰⏘≀
ࡢ⏕⏘ࢆ┠ᣦࡋࡓᢏ⾡◊✲ ࠖࠊࠕ㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲࣭
Ᏻᚰࡢ☜ಖࠖ࡜࡞ࡿࠋ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸷ࡣࠕHACCP࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
㣗ရႠᴗ⪅ࡢ⮬୺⟶⌮ࡢ᥎㐍 ࠖࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ 10ࡣࠕ㣗ࡢᏳ඲
࡟㛵ࡍࡿ᳨ᰝ࣭〇㐀ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨཬࡧᣦᑟ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
                                                                                    
(57) ࢔ࢡࢩࣙࣥ 11࠿ࡽ 16ࡲ࡛ࢆ㡰࡟♧ࡍ࡜ࠊࠕᏳ඲࡞Ꮫᰯ
⤥㣗⏝≀㈨ࡢ౪⤥ࠖࠊࠕ㣗ရႠᴗ᪋タ࡟ᑐࡍࡿ┘どᣦᑟࠖࠊ
ࠕ་⸆ရᡂศࢆྵࡴ೺ᗣ㣗ရ࡞࡝ࡢὶ㏻㜵Ṇࠖࠊࠕ㍺ධ㣗ရ
ࢆྵࡴ㣗ရ࡞࡝ࡢᏳ඲᳨ᰝࠖࠊࠕᏳ඲࡞㣗⫗ࡢὶ㏻☜ಖࠖࠊ
ࠕ㣗ရ⾲♧ࡢㄪᰝ࣭┘どࠖ࡜࡞ࡿࠋ 
(58) ࢔ࢡࢩࣙࣥ 17ࡣࠕᆅ⏘ᆅᾘࡸ㣗⫱ࡢ᥎㐍ࠖࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥ
18ࡣࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᣦᑟࡢ඘ᐇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
(59) ౛࠼ࡤࠊឡ▱┴ HPࠕ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙ
ࣥࣉࣛࣥࡢᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋࡓ㸟ࠖ
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/actionplan29.htmlࠊ2017
ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧࡟ᥖ㍕ࡢࠊࠕ㈨ᩱ 2 ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ
඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᖹᡂ 29ᖺᗘィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࢆཧ↷ࠋ 
(60) ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 7㡫ཧ↷ࠋ 
(61) ᭱㏆ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࡟㛵ࡍࡿ㐍ᤖ≧ἣ࡟ࡘࡁࠊ๓ᥖ
ὀ(59)ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋࡓ㸟ࠖࢆཧ
↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
(62) ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 6㡫ཧ↷ࠋ 
(63) ࠕᗫᲠ࢝ࢶ 5000ᯛὶ㏻ ኍ␒ᒇࠗᴗ⪅ࡀᶓὶࡋ࠘ࠖ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺ 㟁Ꮚ∧ 2016ᖺ㸯᭶ 14᪥
㸦https://www.nikkei.com/article/DGXLZO96087140U6A110C1
CC1000/ࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(64) ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 11㡫ཧ↷ࠋ 
(65) ࠕ㣫㣴⾨⏕⟶⌮ᇶ‽ ࡜ࠖࡣࠊᐙ␆ఏᰁ⑓ண㜵ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᐙ␆ࡢ⾨⏕⟶⌮ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ␆✀ู
࡟ᐃࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᐙ␆ఏᰁ⑓ࡢ㎰ሙ࡬ࡢ
౵ධ㜵ṆࡸⓎ⏕࡟ഛ࠼ࡓ‽ഛ࡞࡝ࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ࡀ㑂Ᏺࡍ࡭
ࡁᇶ‽ࡀලయ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 33
㡫ཧ↷ࠋ 
(66) ࡇࡢ┠ᶆ࡟㛵ࡋࠊ2016ᖺᗘィ⏬ࡢࠕ㢌௨ୗࠖ࠿ࡽ 2017
ᖺᗘィ⏬ࡢࠕ௳௨ୗࠖ࡬ࡢኚ᭦࡟ࡘࡁࠊᮏ✏๓❶ࡢグ㏙ࢆཧ
↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
(67) ឡ▱┴࡟࠾࠸࡚ࠊ೺ᗣ∵ࡢ BSE᳨ᰝࡣぢ┤ࡉࢀ 2017ᖺ
㸲᭶㸯᪥ࡼࡾᗫṆ࡜࡞ࡾࠊ48࠿᭶㱋௨ୖࡢṚஸ∵ࢆᑐ㇟࡟
BSE᳨ᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ24࠿᭶㱋௨ୖ
ࡢ∵ࡢ࠺ࡕࠊ⏕య᳨ᰝ࡟࠾࠸࡚⚄⤒⑕≧ࡀ␲ࢃࢀࡿࡶࡢཬࡧ
඲㌟⑕≧ࢆ࿊ࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ BSE᳨ᰝࢆᐇ᪋
ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձ㣗ရᏳ඲ጤဨ఍࡟ࡼࡾࠊ௒ᅇࡢぢ┤ࡋ
ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢࣜࢫࢡࡢᕪࡣࠊ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㠀ᖖ࡟ᑠࡉࡃࠊ
ே࡬ࡢ೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡣ↓ど࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊղཌ⏕
ປാ┬㛵ಀ∵ᾏ⥥≧⬻⑕ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ᪋⾜つ๎ࡀᨵṇࡉࢀࠊ
ᖹᡂ 29ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ࡜␆ሙ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣ∵ࡢ BSE᳨ᰝࡀ
ᗫṆࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡢ㸰Ⅼࡀࡇࡢ┴࡟ࡼࡿぢ┤ࡋࡢ᰿ᣐ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋឡ▱┴ HPࠕBSEࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡢ⤒㐣ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/0000057265.htmlࠊ2017
ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋࡲࡓࠊཌ⏕ປാ┬ HPࠕ∵ᾏ⥥≧⬻
⑕㸦BSE㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/s
hokuhin/bse/index.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(68) ឡ▱┴ HPࠕ㎰ᯘỈ⏘㒊␆⏘ㄢࡢ஦ᴗෆᐜࠖࡢࠊࠕ9 ᐙ
␆⾨⏕ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕ(4) ∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ᑐ⟇஦ᴗࠖ
ࢆཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000049289.htmlࠊ
2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(69) ๓ᥖὀ(68)ࠕ(4) ∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ᑐ⟇஦ᴗࠖࢆཧ↷
ࡢࡇ࡜ࠋ 
(70) ឡ▱┴ HPࠕ㎰ሙẁ㝵࡟࠾ࡅࡿṚஸ∵ࡢ BSE᳨ᰝ⤖ᯝࠖ
ࢆཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000003290.htmlࠊ
2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(71) ᭱㏆ࡢᐇ᪋࡟ᛂࡌࡓಟṇ࡜ࡋ࡚ࠊ2017ᖺᗘィ⏬ࡢኚ᭦Ⅼ
࡟ࡘࡁࠊࠕ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥ 2 Ᏻ඲࡞␆⏘≀ࡢ⏕⏘࡜ᐙ␆⑌⑓
                                                                                    
ࡢ┘どࠖࡢ┠ᶆࠕ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢⓎ⏕௳ᩘࡢᖹᆒ್ࡼࡾ 1๭ῶ
594㢌௨ୗࠖࡀࠊᐙ␆⑌⑓ࡢࡲࢇᘏࢆ㜵ṆࡍࡿほⅬ࠿ࡽⓎ⏕
㎰ሙᩘࢆῶࡽࡍ┠ᶆ࡟ኚ᭦ࡉࢀࠊࠕ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢⓎ⏕௳ᩘࡢ
ᖹᆒ್௨ୗ 10௳௨ୗࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ๓ᥖὀ(59)ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘ
ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋࡓ㸟 ࡣࠖ 2017ᖺ 6᭶ 5᪥࡟බ⾲
ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࢀ࡟ᥖ㍕ࡢࠕ2 ᖹᡂ 29ᖺᗘィ⏬࡟࠾ࡅࡿ୺࡞
ኚ᭦Ⅼࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
(72) ๓ᥖὀ(59)ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋ
ࡓ㸟ࠖ࡟ᥖ㍕ࡢࠊࠕ㈨ᩱ 1 ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡ
ࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᖹᡂ 28ᖺᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ ࢆࠖཧ↷ࠋ 
(73) ๓ᥖὀ(59)ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋ
ࡓ㸟ࠖࡢࠕᖹᡂ 28ᖺᗘィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ࠋ 
(74) ࠕ⥲⳯㹍157㣗୰ẘࠊึࡢṚ⪅ ๓ᶫࡢᗑ⯒ࠖ᪥ᮏ⤒῭
᪂⪺ 㟁Ꮚ∧ 2017ᖺ㸷᭶ 13᪥
㸦https://www.nikkei.com/article/DGXLAS0040001_T10C17A90
00000/ࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(75) ㎰ᯘỈ⏘┬HPࠕᨵṇHACCPᨭ᥼ἲࣈࣟࢵࢡㄝ᫂఍㈨ᩱࠖ
ࡢࠊࠕ2.ㄝ᫂఍㈨ᩱ ࠖࠕ㈨ᩱ 1㸸Ᏻ඲࡞㣗ရࢆ〇㐀ࡍࡿࡓࡵ࡟ 
㹼HACCPᨭ᥼ἲࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚㹼 㸦㎰ᯘỈ⏘┬㸧ࠖ4-7㡫
ࢆཧ↷
㸦http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/setumei
.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊⓑ⳯ὸₕࡅ
࡟ࡼࡿ O157㞟ᅋ㣗୰ẘ஦௳ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊẅ⳦ᾮࡢ౑࠸ᅇ
ࡋ࡞࡝ཎᮦᩱࡢὙί࣭ẅ⳦࡛ࡢ୙ഛࠊᗋ࡟┤⨨ࡁࡋࡓ࣮࣍ࢫ
࡛ཎᮦᩱ࡟⤥Ỉࡋ࡚࠸ࡓ࡞࡝᪋タ࣭タഛࡢ⟶⌮࡛ࡢ୙ഛࡀㄝ
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(76) HACCP㸦Hazard Analysis and Critical Control Point㸧ࡣࠊཎ
ᮦᩱࡢཷධ࠿ࡽ᭱⤊〇ရࡢฟⲴࡲ࡛ࡢྛᕤ⛬ࡈ࡜࡟༴ᐖࢆศ
ᯒࡋ㸦Hazard Analysis㸧ࠊ≉࡟㔜せ࡞⟶⌮Ⅼ㸦Critical Control 
Point㸧ࢆ㐃⥆ⓗ࡟⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏳ඲࡞㣗ရࢆసࡿ
⾨⏕⟶⌮ࡢᡭἲ࡜ࡉࢀࡿࠋ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 30㡫
ཧ↷ࠋ 
(77) ឡ▱┴ HPࠕឡ▱┴㹆㸿㹁㹁㹎ᑟධ᪋タㄆᐃไᗘ࡟ࡼࡿㄆ
ᐃ≧ἣ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 7᭶ 31᪥⌧ᅾ㸧ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜
㸦http://www.pref.aichi.jp/eisei/haccp/haccp_nintei.htmlࠊ2017ᖺ
10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(78) ๓ᥖὀ(59)ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋ
ࡓ㸟ࠖࡢࠕ㈨ᩱ 2 ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉ
ࣛࣥࡢᖹᡂ 29ᖺᗘィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠖ14㡫ࢆཧ↷ࠋ 
(79) ๓ᥖὀ(59)ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ㈨ᩱ 2ࡢ 5㡫ཧ↷ࠋ 
(80) ௚࡟ࡶࠊどⅬ㸯࡟ྵࡲࢀࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸶ࠕ㎰␆⏘≀ࡢࢺ
࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᥎㐍ࠖࡶ㣗ရὶ㏻࡟࠾ࡅࡿᏳᚰ࣭
Ᏻ඲࡟㛵ࢃࡿࠋ 
(81) ឡ▱┴ HPࠕᖹᡂ 28ᖺᗘឡ▱┴㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬ࡢ
ᐇ᪋⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/0000290629.htmlࠊ2017
ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(82) ๓ᥖὀ(59)ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ㈨ᩱ 1ࡢ 6㡫ཧ↷ࠋ 
(83) ๓ᥖ㈨ᩱ 7㡫ཧ↷ࠋ 
(84) ๓ᥖ㈨ᩱ 9㡫ཧ↷ࠋ 
(85) ㅮ⩦఍ࡢ౛࡜ࡋ࡚௚࡟ࠕᏛᅬ⚍ࡸᆅᇦࡢ࠾⚍ࡾ࡛ࡢ㣗ရ
ࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ἲࠖࠊࠕ㣗୰ẘࡢ✀㢮࡜ண㜵᪉ἲࠖࠊࠕ㣗ရῧ
ຍ≀࡜ࡣࠖࠊࠕ㣗ရ⾲♧ࡢ᪉ἲࠖࡀ࠶ࡿࠋឡ▱┴ HPࠕ༙⏣ಖ
೺ᡤ㣗ရᏳ඲ㄢࠖࡢࠕㅮ⩦఍ࡢ᱌ෆࠖཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/handa-hc/eiseikousyuukai.htmlࠊ
2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(86) ๓ᥖὀ(59)ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ㈨ᩱ 1ࡢ 9㡫ཧ↷ࠋ 
(87) ཌ⏕ປാ┬ HPࠕ㣗ရࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࠖࢆཧ↷
㸦http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/s
hokuhin/riskcom/index.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(88) ๓ᥖὀ(59)ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ㈨ᩱ 1ࡢ 9㡫ཧ↷ࠋ 

㣗ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡜ᆅ᪉බඹᅋయࡢᑐᛂ̿ឡ▱┴࡜㇏⏣ᕷࡢ౛ࢆ୰ᚰ࡟̿㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
                                                                                    
(89) ㇏⏣ᕷ HPࠕࠗᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ
⏬࠘ ᴫせ∧࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/101
7576.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(90) ㇏⏣ᕷ HPࠕࠗᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ
⏬࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/101
7577/index.html㸧ࠋ 
(91) ㇏⏣ᕷ HPࠕ3 ࠕᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟ
ィ⏬ࠖᐇ᪋య⣔ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/101
7577/1017580.html㸧ࠋ 
(92) ㇏⏣ᕷ HPࠕ2 ࠕᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟ
ィ⏬ࠖ┘どᣦᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡜┘どᣦᑟࡢᐇ᪋ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/101
7577/1017579.html㸧ࠋ 
(93) ๓ᥖὀ(47)ᥖ㍕ࡢࠕู⾲ 1  ࠗᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ
⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬࠘㣗ရ⩌ࡈ࡜ࡢ඘ሸ┘どᣦᑟ㡯┠ࠖࢆཧ↷
ࡢࡇ࡜ࠋ 
(94) ๓ᥖὀ(47)㇏⏣ᕷ HPཧ↷ࠋ 
(95) ಖ೺㒊ಖ೺⾨⏕ㄢࡢᢸᙜ⪅࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ᇶ࡙ࡃࠋ2017
ᖺ㸴᭶ 23᪥ࠊ➹⪅ࡽࡣ㇏⏣ᕷᙺᡤ࡟࡚㣗࡟㛵ࢃࡿᨻ⟇ࡢ㛵㐃
㒊⨫࡟ᑐࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
ಖ೺㒊ಖ೺⾨⏕ㄢࠊಖ೺㒊⥲ົㄢࠊ⚟♴㒊⚟♴⥲ྜ┦ㄯㄢࠊ
⚟♴㒊⚟♴⥲ྜ┦ㄯㄢࠊ㎰ᨻㄢࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜ⪅࡛࠶ࡿࠋ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡃෆᐜࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘ㐺ᐅ⾲♧ࡍࡿࠋ 
(96) ࡇࡢ㣗ရࡢ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㇏⏣ᕷ࡛ࡣ኱つᶍ࡟㣗ရࢆ
ྲྀࡾᢅ࠺௻ᴗࡶከࡃ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ㣗ရ⾲♧࡟㛵ࡍࡿ஦
᱌ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟㇏⏣ᕷࡀ⾲♧࡟ࡘࡁ
ලయⓗ࡟ᑐᛂࡋࡓሙ㠃࡜ࡋ࡚ࠊಶูࡢ௻ᴗ࠿ࡽࡢ⾲♧ෆᐜࡢ
☜ㄆ࡜࠸ࡗࡓᣦᑟ࣭┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࠊ౛࠼ࡤࠊᾘ㈝ᮇ㝈
ࡢḞⴠࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮⾲♧ࡢḞⴠ࡜࠸ࡗࡓᾘ㈝⪅࡟೺ᗣ⿕ᐖࡀ
⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞┦ㄯࢆᕷࡀཷࡅࡑ
ࡇ࡛⮬୺ᅇ཰ࡢᑐᛂࢆ௻ᴗ࡟ᑐࡋ່ࡵࡓࡇ࡜ࡀ௨๓࡟࠶ࡗࡓ
࡜ࡉࢀࡿࠋ 
(97) ㇏⏣ᕷ HPࠕࡳࢇ࡞࡛ᴦࡋࡃ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ ㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎
㐍ィ⏬ࠖ࡟ᥖ㍕ࡢࠕ㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎㐍ィ⏬ࠖ㸦2008ᖺ 3᭶సᡂ
∧㸧2㡫௨ୗཧ↷
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/100
7646.html㸧ࠋ 
(98) ๓ᥖὀ(97)࡟ᥖ㍕ࡢࠕ➨ 3ḟ㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎㐍ィ⏬ ᮏ⦅ࠖ
8㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
(99) ๓ᥖὀ(98)᥎㐍ィ⏬ᮏ⦅ 9㡫ཧ↷ࠋ 
(100) ๓ᥖὀ(98)᥎㐍ィ⏬ᮏ⦅ 18㡫ཧ↷ࠋ 
(101) 2017ᖺ㸴᭶ 23᪥㇏⏣ᕷ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࠋ 
(102) ࡓ࡜࠼ࡤࠊどⅬ㸯ࡢᯟ࡜ࡉࢀࡿ㣗ရຍᕤ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⮬
୺⟶⌮ࡢ᥎㐍࡜どⅬ㸰ࡢ㣗ရႠᴗ᪋タࡢᏳ඲☜ಖࡢࡓࡵࡢྲྀ
⤌ࡳࡣࠊࡑࡢ┦㐪ࡀᚲࡎࡋࡶ᫂░࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋ 
(103) ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ஦ᚋホ౯࡟࠾࠸࡚㺂࢔
ࢡࢩࣙࣥ㸷ࡢ HACCP࡟ᇶ࡙ࡃ㣗ရႠᴗ⪅ࡢ⮬୺⟶⌮ࡢ᥎㐍
ࡸࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠿࠿ࢃࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥ㸯㸷ࡀホ
౯ C࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(104) ࡔࡋࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ୰࡟ࡣどⅬ㸯ࡢ୰࡟Ᏻ඲࡞㎰
ᯘỈ⏘≀ࡢ⏕⏘ࡢ᥎㐍ࡀධࡗ࡚࠸ࡿ 
(105) ࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡣ㣗ࡢᏳ඲ࢆ㔜どࡍࡿ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶぢ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢᩥ⊩ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋBaylen J. 
Linnekin, Emily M. Broad Leib, Food Law & Policy: The Fertile 
Field’s Origins and First Decade, 2014 WIS. L. REV. 557 
 
 
 
 
                                                                                    
ࠑㅰ㎡ࠒ 
ᮏ◊✲ࡣࠊJSPS ⛉◊㈝ 16K13317㸦ࠕᖹᡂ 29ᖺᗘ
ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࣇ࣮ࢻ࣭࣏ࣜࢩ࣮࡟࠾
ࡅࡿἲ࡜ᨻ἞ࡢໟᣓⓗゎᯒࠖࠊ௦⾲⪅㸸኱ἑ⚽௓㸧
࠿ࡽࡢᨭฟ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࠾ࡼࡧ
࢔࣓ࣜ࢝࡬ࡢΏ⯟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟⾜ࡗ
ࡓ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2017ᖺ 12᭶ 1᪥㸧 
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